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П Р А В И Л А  
о зачетѣ полугодій и о полукурсовыхъ испытаніяхъ на 
юридическомъ факультетѣ. 
§ 1. Стѵдентъ обязанъ принять въ руководство при 
изученіи юридическихъ иаѵкъ одинъ изъ ѵтвержденныхъ 
ѵчебныхъ плановъ факультета (ст. 72 устава 1884 года). 
Отстунленія отъ избран наго плана допускаются не иначе, 
какъ съ разрѣшенія декана (тамъ-же). 
§ 2. Въ каждое иолугодіе студентъ обязанъ исправно 
посѣщать указанный въ учебномъ планѣ лекціи. участво­
вать въ бесѣдахъ и уиражненіяхъ, который преподаватели 
вводятъ въ свое преиодаваніе съ дидактическою цѣлыо, 
и выдержать тѣ исиытанія, какія будутъ установлены съ 
разрѣшенія Попечителя факультетомъ въ концѣ перваго, 
третья го или пятаго полѵгодія. 
§ 3. Зачетъ полугодій для каждаго студента произ­
водится на основаніи удостовереній преподавателей объ 
исполненіи студентомъ требованій, ѵказанныхъ въ § 2. 
§ 4. Для зачета второго, четвертаго и шестаго нолу-
годій студентъ обязанъ, сверхъ того, выдержать полукурсо­
вое исиытаніе, на основаніи нижеслѣдующихъ нравилъ. 
§ 5. Полукурсовое иснытаніе дѣлится на три части. 
Студентъ, выдержавшій испытаніе изъ первой части онаго, 
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признается имѣющимъ зачтенными два полугодія, выдер-
жавшій испытаніе изъ второй части, признается имѣющимъ 
зачтенными четыре иолугодія, и выдержавшему иол у курсо­
вое. испытаніе въ иолномъ объемѣ засчитываются шесть 
полугодій. 
§ 6. Студентъ, не явившійся на полукурсовое исиы-
таніе въ установленный срокъ или не выдержавшій тако-
ваго, допускается къ новому пспытанію черезъ годъ. Не 
вы держав іпій полукурсоваго иснытанія въ теченіе восьми 
нолугодій со времени поступленія въ университета, уволь­
няется изъ университета. Экзамены, установленные въ 
концѣ 2, 4 и 6 полѵгодій, не могутъ быть соединяемы. 
Студентъ записывается на лекціи и практическія занятія 
3, 5 и 7 полѵгодій только но выдержаніи иредстоявіпаго 
ему экзамена ; по одна неудовлетворительная отмѣтка не 
лишаетъ права записи, и предметъ. по которому получена 
неудовлетворительная отмѣтка, присоединяется къ слѣдѵ-
ющемѵ полукурсовому экзамену. 
I I  р и м ѣ ч а н і е :  Э т о  п р а в и л о  о т н о с и т с я  п  к ъ  и е п ы т а н і я м ъ ,  у с т а -
новленнымъ факультетом! въ концѣ нечетныхъ нолугодіы. 
§ 7. Въ составъ полукурсоваго пснытанія входятъ 
слѣдующіе предметы: 1) энциклоиедія и исторія философіи 
права; 2) исторія рус,ска го права; 3) исторія римскаго 
права; 4) русское государственное право; 5) политическая 
экономія и статистика; 6) церковное право; 7) финансовое 
право и 8) полицейское право. Распредѣленіе сихъ нред-
метовъ на первую, вторую и третью части полукурсоваго 
испытанія устанавливается возможно равномѣрнѣе факуль-
тетомъ, съ утвержденія Министра Народнаго Просвѣіценія. 
П р и м ѣ ч а н і е  1 .  В ъ  Ю р ь е в с к о м ъ  У н и в е р с и т е т ѣ  в ъ  с о с т а в ъ  
полукурсоваго испытанія, сверхъ поименованпыхъ пред-
метовъ, входитъ мѣстное гражданское право. 
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П р и м ѣ ч а н і е  2 .  И з ъ  Б о г о с л о в і я  и  о д н о г о  и з ъ  н о и ы х ъ  л з ы -
ковъ студентъ обязанъ выдержать испытаніе въ теченіе 
первыхъ четырехъ семестровъ. 
§ 8. Временемъ производства иолукурсовыхъ испы­
тан! й въ первой, второй и третьей частяхъ оныхъ назнача­
ется конецъ весенняго иолѵгодія. 
§ 9. ІІолукурсовыя испытанія производятся въ ком-
миссіяхъ по программамъ, утвержденнымъ Министромъ 
Иароднаго ІІросвѣщенія. 
§ 10. Исиытательныя коммиссіи но каждому предмету 
составляются, подъ предсѣдательствомъ декана, изъ иро-
фессоровъ и приватъ-доцентовъ, по назначенію Попечителя 
учебнаго округа. Въ составѣ каждой коммиссіи должно быть 
не менѣе трехъ членовъ. Въ слѵчаѣ отсутствія декана въ 
коммиссіи, и редсѣ д ате л ьст в о возлагается на старпіаго члена 
оной. 
§ 11. Для присутствія на иолукурсовыхъ испытаніяхъ 
назначаются,, по ѵсмотрѣнію Министра, уполномоченныя 
имъ лица, обязанности которыхъ определяются возлагае-
мымъ на нихъ иорученіемъ. 
§ 12. Достоинство отвѣтовъ на испытаніяхъ оцѣни-
вается но 5-ти балльной системѣ. Случаи разногласія 
рѣгааются предсѣдателемъ. Выдержавшимъ испытаніе при­
знается тотъ, кто имѣетъ не менѣе трехъ по каждому пред­
мету и не менѣе о]/> въ общемъ выводѣ балловъ. 
Утвержденъ Господиномъ Министромъ 
Народнаго ІІросвѣщенія 16 Января 1899 г. 
Учебный планъ гсридическаго факультета Император-
скаго Юрьевснаго Университета. 
I Семестръ: 
Онциклопедія права 4 часа 
Исторія русскаго права б V) 
Исторія римскаго права 6 Г )  
Политическая экономія . . 4 у, 
Всего . . 20 час. 
II Семестръ: 
Исторія философіи права 4 час. 
Исторія русскаго права 6 Г )  
Исторія римскаго права . . . . 6 7 )  
Политическая экономія 4 П 
Всего , . 20 Я 
III Семестръ: 
Русское государственное право . . . Н час. 
Догма римскаго права ...... и п 
Церковное право 4 Г )  
Финансовое право , 4 Г) 
Статистика 2 п 
Всего . . 22 час. 
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IV Семестръ: 
Русское государственное право . . 





Финансовое право 4 „ 
Статистика 2 „ 
Всего 22 час. 
V Семестръ: 
Уголовное право 
Мѣстное гражданское право . . . 
Полицейское право 
Гражданское право 
Римское право .... .  .  
Всего 
(і час. 






Уголовное право . . . . 
Мѣстное гражданское право 
Полицейское право . . . 









11 ражданскій ироцессъ 




Всего 17 час. 
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VIII Семестръ: 
Гражданское право 3 час. 
Гражданскій процессъ 3 „ 
Уголовный процессъ 3 ^ 
Торговое право 4 „ 
Международное право 4 .. 
Всего . .17 час. 
П р и м ѣ ^ а н і е  1 .  Н а  5 ,  6 ,  7  и  8  с е м е с т р а х ъ  п о л а г а е т с я  п о  
одному часу на практическія занятія по римскому праву. 
П р и м ѣ ч а н і е  2 .  С п е ц і а л ь н ы е  к у р с ы  и  п р а к т и ч е с к і я  з а п я т і я .  
не предусмотренные этимъ учебнымъ планомъ, не обяза­
тельны для студентовъ юридическаго факультета. 
Утверждено Господином!. Министромъ 
Народнаго Ііросвѣщенія 16 Января 18У9 г. 
Распредѣленіе предметовъ по тремъ частямъ полукур­
с о в а г о  и с п ы т а н і я  н а  ю р и д и ч е с к о м ъ  ф а к у л ь т е т ѣ  И м п е -
раторскаго Юрьевскаго Университета. 
1 часть. 
Энциклопедія права. 
Исторія римскаго права. 
Исторія русскаго права. 
ІІолити ч еская у  кон омія. 
2 часть. 
Исторія философіи права. 
Церковное право. 
Статистика 
Русское государственное право. 
3 часть. 
Мѣстное гражданское право. 
Полицейское право. 
Финансовое право. 
Утверждаю. Уиравляющій Министерствомъ Народнаго 
ІІросвѣщенія Н. Б иголѣповъ. 12 Мая 1898. 
ПРАВИЛА 
о производствѣ испытаній въ юридической испытательной 
коммиссіи. 
§ 1. Для производства испытанія молодымъ людямъ, 
кои.мъ зачтено восемь полѵгодій юридическимъ факѵльтетомъ, 
при каждомъ изъ Россійскихъ университетовъ, унравляе-
мыхъ на основаніи устава, Высочайше утвержденнаго 
23 Августа 1884 года, назначаетесь одна испытательная 
юридическая коммиссія. 
§ 2. Испытательная коммиссія состоитъ изъ пред­
седателя и пяти ч.теновъ: одного по римскому нраву, 
одного по гражданскому праву, одного по уголовному 
праву и одного по торговому праву и международному 
праву. При значительномъ числѣ испытуемыхъ число 
членовъ можетъ быть увеличено Мпнистромъ Народнаго 
Просвѣщенія. 
§ 3. Иредсѣдатель и члены коммиссіи назначаются 
Мпнистромъ Народнаго Просвѣщенія ежегодно въ началѣ 
весенняго полѵгодія. 
iš 4. ІІредсѣдателю коммиссіи предоставляется при­
глашать для производства испытанія по иредметамъ. но 
коимъ въ составѣ ея нѣтъ соотвѣтствующихъ спеціалистовъ. 
экзаменаторов^ изъ числа университетскихъ преподавате­
лей, настоящихъ или бышихъ, какъ штатныхъ, такъ и 
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нриватъ-доцентовъ, или вообще изъ лицъ, обладающихъ 
сиеціальными свѣдѣніями по предмету иснытанія; но въ 
послѣднемъ случаѣ не иначе, какъ съ разрешен і я Мини­
стра Народнаго Просвѣщенія. 
§ 5. Для производства испытаній предсѣдателемъ 
составляются четыре экзаменныхъ комитета: 1) по рим­
скому праву, 2) по гражданскому праву и процессу, 3) по 
уголовному праву и процессу, 4) по торговому праву и 
международному праву. Каждый комитетъ состоитъ не 
менѣе какъ изъ трехъ лицъ. 
§ 6. Предсѣдатель испытательной ком ми cci и, кромѣ 
общаго наблюдения и руководста, имѣетъ право участво­
вать въ трудахъ каждаго комитета и председательствовать 
въ немъ. 
§ 7. Испытанія производятся въ теченіе мая мѣсяца 
въ помѣщеніи, назначенномъ для сего Попечителемъ учеб-
наго округа. О началѣ испытаніп и назначенномъ для 
нихъ помѣщеніи дѣлается отъ имени Попечителя свое­
временно пѵбликація съ указаніемъ предсѣдателя ком ми cci и. 
§ 8. Желающіе подвергнуться исиытанію обязаны 
подать предсѣдателю испытательной комм и cci и собственно­
ручно написанное прошеніе о допущеніи къ экзамену и 
слѣдѵющія къ нему приложенія: 
а) свою фотографическую карточку; 
б) свидетельство о выдержаніи полукурсоваго испы-
танія съ полученными на ономъ отметками и выпускное 
университетское свидетельство о зачете восьми нолугодій 
юридическимъ факѵльтетомъ; 
в) свидетельство университетской инсиекціи (или 
полиціи въ иодлежащихъ слѵчаяхъ) о безѵпречномъ по-
веденіи; 
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г) сочи не nie на одобренную факѵлътетомъ тему по 
одному изъ нредметовъ, входя щи хъ въ составъ испытан ія 
въ коммиссіи, или же по инымъ нредметамъ факультета, 
если такое сочиненіе признано факультетомъ или преио-
давателемъ достаточнымъ для представлен! я въ комм и cci ю 
П р и м ѣ ч а п і е .  Т а к о е  с о ч и н е н і е  о б я з а т е л ь н о  л и ш ь  д л я  п р и -
сужденія диплома 1-ой степени. 
Удостоенные за диссертаціи на темы, заданные 
факультетом^, медалей или почетнаго отзыва или преміи 
освобождаются отъ представленія въ коммиссію новаго 
сочиненія. Испытуемому предоставляется также пред­
ставлять въ коммиссію и другіе свои труды, исполненные 
во время нахожденія курса подъ руководством!, препода­
вателей. 
д) квптанцію у н и в е реи тете ка го казначейства во взносѣ 
20-ти руб. Этотъ взносъ ни въ какомъ слѵчаѣ не воз­
вращается 2). 
$ 9. Члены коммиссіи по принадлежности нредметовъ 
ознакомляются съ сочиненіями и другими трудами, пред­
ставленными испытуемымъ. Достоинство такихъ сочиненіп 
и трудовъ принимается въ соображеніе при экзаменной 
оцѣнкѣ познаній исиытуемаго. 
§ 10. Коммиссіи предоставляется, когда нрпзнаетъ 
то нужнымъ, подвергнуть исиытуемаго коллоквіуму, по 
содержание и изложенію его сочиненія и другихъ работъ. 
Въ случаѣ неудовлетворительности коллоквіума ком ми cci и 
предоставляется потребовать отъ исиытуемаго донолненія 
или даже замѣны еочиненія новымъ. въ полугодичный 
срокъ но окончаніи устнаго псиытанія. Присужденный 
дипломъ выдается лишь по исполненіи сего требованія и 
одобреніи представленнаго сочиненія. 
1) Предложеніе Г. Министра Народнаго Иросвѣщенія отъ 
29 апрѣля 1900 г. 
2) Подвергающіеся испытанію въ юридической испытательной 
коммиссіи при Юрьевскомъ Упиверситетѣ освобождены отъ сего взноса. 
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§ 11. Испытаніе раздѣляется на письменное и устное, 
при чемъ испытуемые распределяются на группы. 
£ 12. ІІеявивіпійся на какое либо испытаніе (пись­
менное или устное) въ назначенный для него срокъ. 
теряетъ право на продолженіе испытанія. Председателю 
предоставляется допускать отстуиленія отъ сего правила 
лишь въ случаяхъ особо ѵважительныхъ причинъ неявки 
исиытуемаго. 
§ 13. Каждый испытуемый долженъ исполнить, но 
крайней мере, одинъ письменный отвѣтъ. Вопросы для 
письменныхъ от вето въ даются изъ области римскаго, 
гражданскаго и у голов наго права на темы, не требующія 
снравокъ и подготовки и преднолагаюіція лишь прочно 
усвоенный свѣденія и ясность юридическихъ попятій. 
Темы для письменныхъ ответовъ составляются соответ­
ственными членами коммиссіи, представляются на выборъ 
председателя и объявляются предъ самымъ исиытаніемъ. 
§ 14. Письменные ответы изготовляются каждою 
группою экзаменующихся подъ надзоромъ члена испыта­
тельной коммиссіи, но назначен!ю ея председателя. Экза­
менующимся воспрещается пользоваться какими бы то ни 
было пособиями и нарушать меры, направленный къ обоз­
начен! ю порядка и цели исиытанія. Виновный въ нару­
шен! и установленных!, мѣръ лишается права продолжать 
испытаніе и можетъ быть допѵщенъ къ нему только въ 
следующій экзаменный срокъ, а виновный въ томъ вто­
рично теряетъ право экзаменоваться навсегда, о чемъ и 
отмечается па его выпускномъ университетскомъ сви-
дѣтел ьствѣ. 
ГІ р и м ѣ ч а п і е. 1 акія-же послѣдствія влечетъ за собою нару-
шеиіе правилъ, установленных?, для устнаго нспытанія. 
§ '!_)* На изготовленіе иисьменнаго отвѣта полагается 
не более пяти часовъ. 
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§ 16. Письменные отвѣты разсм атр и в аются и оцени­
ваются членами испытательной коммиссіи или приглашен­
ными экзаменаторами но снеціальности каждаго, и резуль­
тата оцѣнки выражается на рукописи отмѣтками: неудо­
влетворительно, удовлетворительно и весьма удовлетво­
рительно. Письменные отвѣты. признанные членомъ — 
рецензентомъ неудовлетворительными, разсматриваются въ 
особомъ комитетѣ изъ трехъ лицъ но назначенію предсе­
дателя. Когда коммиссія нризнаетъ то нужнымъ, испы­
туемому можетъ быть назначенъ колловвіумъ по предмету 
иисьменнаго ответа или вторичное письменное исиытаніе. 
§ 17. Устное испытаніе для каждой группы произ­
водится въ четыре заседанія. Распреде.іеніе испытаній 
по засѣданіямъ устанавливается иредседателемъ и свое­
временно объявляется испытуемымъ. 
§ 18. Устное испытаніе производится по билетамъ, 
съ означенными на нихъ вопросами согласно программе, 
утвержденной Министромъ Народнаго ІІросвещенія. IIa 
предлагаемыхъ но данному предмету билетахъ имѣютъ 
быть соединяемы вопросы изъ разныхъ мѣстъ программы 
сего предмета. Независимо отъ вынутаго билета, члены 
экзамен наго комитета могутъ предлагать испытуемому и 
дрѵгіе вопросы въ пределахъ экзаменныхъ требованій по 
предмету испытанія. 
§ 19. Оценка ѵстнаго иснытанія производится всеми 
членами экзаменнаго комитета и выражается отметками : 
неудовлетворительно, удовлетворительно и весьма удо­
влетворительно. При раздЬленіи мненій ч.іеновъ комитета 
относительно оценки ответа, вопросъ решается по боль­
шинству голосовъ. 
§ 20. IIa устномъ испытаніи каждому испытуемому 
имЬютъ быть выставлены следуюіція отметки: по римскому 
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праву; по гражданскому праву; по гражданскому процессу; 
но уголовному праву; по уголовному процессу; по торго­
вому праву и процессу; по международному праву. 
§ 21. Ііо окончаніи исиытаній коммиссія разсматри-
ваетъ полученным отмѣтки и на основаніи совокупности 
экзамепныхъ данныхъ. опредѣляетъ ихъ окончательно. 
Затѣмъ ностановляетъ рѣшеніе о присужден!и диплома 
1-ой или 2-ой степени или же о нризнаніи экзамена не 
выдержаннымъ. 
Для удостоепія диплома первой степени требуется, 
чтобы совокупность познаній исиытуемаго но римскому 
праву, ио гражданскому праву и но уголовному праву были 
признаны коммиссіей весьма удовлетворительными и кромѣ 
того, чтобы по пяти предметамъ уетнаго иснытанія были 
о т м ѣ т к и  „ в е с ь м а  у д о в л е т в о р и т е л ь н о - .  Д л я  п о л у ч е н і я  д и ­
плома второй степени всѣ отмѣтки должны быть не менѣе 
какъ „удовлетворительно". 
§ 22. Въ дипломѣ обозначаются: а) имя, отчество, 
фамилія, вѣроисповѣданіе и званіе получающаго дипломъ; 
б) общая оцѣнка выдержаннаго полукурсоваго испытанія: 
в) перечень нредметовъ испытанія въ коммиссіи и резуль­
тата оцѣнки иснытанія но каждому изъ нихъ, съ упоми-
наніемъ результата иисьменнаго исиытанія ио предмету, 
къ которому такое относилось; г) перечень иравъ, предо-
ставляемыхъ дипломомъ. 
Дипломы изготовляются въ канцеляріи Попечителя 
и выдаются, по принадлежности, за подписью Попечителя 
учебнаго округа и председателя испытательной коммиссіи 
и за скрѣпою правителя канцеляріи Попечителя. Копіи 
дипломовъ, вмѣстѣ сь документами, приложенными къ 
нрошеніямъ (§ 8), хранятся въ канцеляріи Попечителя 
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учебнаго округа, куда передаются всѣ документы по испы-
таніямъ послѣ ихъ окончанія. 
§ 23. Невыдержавшему испытанія возвращается 
выпускное свидѣтельство съ обозначеніемъ па ономъ. что 
предъявитель сего подвергался въ данный срокъ испытанію, 
но таковаго не выдержалъ или онаго не окончилъ. 
§ 24. НевыдержавИіій испытаніи можетъ въ слѣду-
ющій экзаменный срокъ подвергнуться повторительному 
экзамену. 
§ 25. Невыдержавіпій исиытапія можетъ просить 
Попечителя о донущеніи его къ занятіямъ въ универси­
тете въ качеетвѣ иосторонняго слушателя, на время до 
повторительнаго иснытанія. 
§ 2(). Къ п))0іненію о иовторительныхъ экзаменахъ 
прилагаются: а) фотографическая карточка просителя, 
б) свидетельство о выдержаніи полукурсоваго испытанія 
и выпускное университетское свидетельство, в) свидетель­
ство университетской инснекціп (если желающій экзамено­
ваться слушалъ лекціи въ качествѣ иосторонняго слуша­
теля) или нолиціи о безупречномъ новеденіи и г) квитан­
ции университетскаго казначейства о сдѣланномъ вновь 
денежномъ взноеѣ въ 20 руб. 
И р п м ѣ ч а н і е. Ііредставленія поваго сочиненія не требуется. 
§ 27. ІІовторительныя испытанія производятся во 
всемъ (^гласно съ вышеизложенными правилами и допус­
каются не болѣе двухъ разъ и при томъ не долѣе какъ 
въ теченіе двухъ лѣтъ со времени перваго испытанія. 
Невыдержавшіе вторично повторительнаго экзамена не 
допускаются къ нему болѣе ни въ какой юридической 
испытательной коммиссіи, о чемъ предсѣдателемъ ком-
ми cci и или ІІопечителемъ округа дѣлается отмѣтка на 
вынускномъ ѵниверситетскомъ свидѣтельствѣ исиытуемаго. 
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§ 28. Получившіе дипломъ второй степени имѣютъ 
право повторить экзаменъ на дипломъ первой степени на 
обіцемъ основаніи. 
§ 29. Протоколъ испытанія по каждому изъ коми-
тетовъ ведется по назначенію предсѣдателя однимъ изъ 
членовъ коммиссіи. участвѵющихъ въ комитетѣ. Общій 
протоколъ исиытанія составляется, подъ наблюденіемъ 
иредсѣдателя коммиссіи и но его поручен!ю, однимъ изъ 
членовъ оной. 
§ 30. Предсѣдатель испытательной коммиссіи, по 
окончаніи испытаній, пред став л я етъ Попечителю учебнаго 
округа отчетъ о деятельности коммиссіи и о результатах!, 
произведенныхъ испытаній. Этотъ отчетъ Попечитель, съ 




п о  э н ц и к л о п е д і и  п р а в а .  
1 .  О  и  р  е  д  ѣ  л  е  н  і  е  э н ц и к л о п е д і и  п р а в а  п  е я  
историческое развитіе. Возннкновеніе и главнѣйшія на-
иравленія въ разработкѣ энциклопедіи права. Препода-
ваніе энциклоиедія права въ западно - европейскихъ п 
русскихъ ѵниверситетахъ. Научная самостоятелъность, 
предметъ и мѣсто энциклопедіи права среди юридическихъ 
наѵкъ. 
2 .  П р а в о .  ІІонятіе юридическаго отноитенія и 
юридическаго порядка; отличіе отъ нравственнаго отно-
шенія и нравственнаго порядка. А нал изъ понятія права 
и значеніе составныхъ элементовъ его. К.іассификація 
опредѣленій права. Право въ объективномъ и субъек­
тивном^ смыслѣ. 
3. Н р а в с т в е н н о с т ь. Попятіе нравственности : 
сравненіе съ правомъ; значеніе способовъ охраны и прі-
емовъ оцѣнки отношеній. Соотношеніе нравственности 
и права. 
4 .  Г о с у д а р с т в о .  О с н о в н ы я  потребности обще­
жития, ихъ соотноіпеніе и отраженіе въ иравѣ. Опредѣ-
леніе государства. Территорія. Населеніе. Цѣль госу­
дарства. 
5. Власть. Понятіе общественной власти. Отличи-
тельпыя черты государственной власти. Государственное 
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устройство и его главным формы. Классификация госу-
дарствъ. 
6 .  О б щ е е  т  в  о .  О п р е д ѣ л е н і е  о б щ е с т в а ;  о т л и ч і е  о т ъ  
государства. Главнѣйшія воззрѣнім на природу общества. 
Отношеніе  общества и  ЛИЧНОСТИ.  
7 .  С в о б о д а  в о л и .  О б щ е е  п о н я т і е  о  д у ш е в н о й  
.деятельности человѣка. Опредѣленіе воли. Вопросъ о 
свободѣ воли и его значеніе. Отличіе Фатализма и не-
цессаріанизма отъ детерминизма. 
8. Постановка вопроса о свободѣ воли. Субъективным 
и объективный основанім закономѣрности воли. Главнѣй-
шія современный теоріи свободы воли и ихъ оцѣнка. 
9 .  О б р а з о в а н і е  п р а в а .  Г л а в н ѣ й ш і м  ѵ ч е н і м  о  
возникновеніи права. Процессъ иравообразованія по ученію 
исторической школы и въ современномъ правовѣдѣніи. 
Достоинства и недостатки ученій. 
10. Формы права. Понятіе источниковъ права. 
Формы права и ихъ значеніе. Положительное право. 
Откровенное и рецеиированное иноземное право. 
1 1  З а к о н ъ .  О п р е д ѣ л е н і е  з а к о н а .  С о д е р ж а н і е ,  
форма и основаніе обязательности закона. 
12. Изданіе закона и его главные моменты. За­
конодательный иочинъ и составленіе первоначальнаго 
законопроекта. Обсужденіе законопроекта. Утвержденіе 
законопроекта. Обнародованіе закона промульгация и 
раснубликованіе. 
13. Дѣйствіе закона. ГІонятіе и обстоятельства, 
опредѣляющія предѣлы дѣйствім закона. Дѣйствіе закона 
во времени: начальный и конечный моменты дѣйствім; 
обратная сила закона; иостановленія русскаго законода­
тельства. Дѣйствіе закона по мѣстѵ: территоріальность 
и ем ириложеніе въ публичномъ и частномъ правѣ; ста-
2* 
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тѵтарная теорія ; русское законодательство. Дѣйствіе закона 
но лицамъ: равенство закона: исключенія изъ положенія 
о равенствѣ закона. 
14. Толкованіе закона. Онредѣленіе и значеніе 
толкованія. Толкованіе законодательное, научное. грам-
матическое, логическое, распространительное, ограничи­
тельное, систематическое и историческое. Постановления 
русскаго дореформеннаго и пореФорменнаго законодатель­
ства о толкованіи закона. 
15. Анаяогія : понятіе, отличіе отъ толкованія ; рѵс-
скіе законы — основные и судебные. Критика источниковъ: 
понятіе; критика источниковъ нознанія права: диплома­
тическая критика. 
16. Отмѣна закона: условія отмѣны и преобразо­
вала закона: формы отмѣны; сила стара го закона по 
изданіи новаго; отражен іе отмѣны однихъ закон о въ на 
силѣ другихъ; русское законодательство. 
17. КлассиФикащя законовъ. Основные законы, 
законы неосновные и п равительственны я расиоряженія; 
опредѣленіе и соиоставленіе ихъ. Русское право о рас-
поряженіяхъ: Высочайшія повелѣнія словесныя и пись­
ме нныя. указы сената, министерскія и ирочія администра­
тивны я расноряженія. Законодательство общее и мѣстное; 
опредѣленіе и взаимное отиошеніе ихъ. 
18. Законы общіе, особенные, исключительные и 
привиллегіи. Законы повелительные (приказы и запреты) 
и дозволительные. Уложеніе. ѵчрежденіе, уставъ, наказъ. 
инструкція, правила, положеніе, грамота. МаниФестъ, указъ. 
повелѣніе, докладъ, мнѣніе государственнаго совѣта. ре-
скринтъ, нриказъ. 
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19. КодиФикація. ГІонятіе. виды, задачи, выгоды и 
недостатки кодиФикаціи. Кодификяціоннал дѣя телі.ность 
въ Россіи въ 18 и началѣ 19 вѣка. 
20. Организація кодиФикаціонныхъработъ въцарство-
ваніе Императора Николая. Общій иланъ гр. Сперанскаго. 
Полное собраніе законовъ. его содержаніе и изданія. Сводъ 
закоповъ : его составленіе : выборка и систематизация дей­
ствую щихъ положеній нрава; редакція статей и оконча­
тельная нровѣрка законной силы постановленій; содержавіе 
и  и з д а н і я  с в о д а ;  п р о д о л ж е н і я ;  с в о д н о е  п р о д о л  ж е н  і е ;  
достоинства и недостатки свода. Собраніе ѵзаконеній и 
раеноряженій правительства. Военные законы. Мѣстныя 
узаконенія финляндекія, остзейскія и польскія. 
21. Обычное право. Онредѣленіе юридическаго 
обычая и обычнаго права; основным отличительныя черты 
и доказательство сѵществованія юридическаго обычая. 
Виды обычнаго права. Отношеніе законодательства къ 
обычному праву; предѣлы дѣйствія обычнаго права по 
русск омѵ законодательству. 
22. Юридическая и р а к т и к а. Судебная прак­
тика и значен!е судебныхъ рѣшеній для иравообразованія. 
Административная практика и ея вліяніе на развитіе 
права; отмѣна незаконныхъ распоряженій. Автономическое 
право; условія его существования. Право юристовъ, но-
нятіе и значеніе его; афоризмы, фикціи. презумпціи. 
23. II р а в о о т н о ш е н і е. Правомочіе и нравообя-
занность, ихъ соотношеніе. КлассиФикація иравоотно-
шеній: права частныя и иубличныя; права вещным. обя­
зательственный и права власти: права верховный, общія» 
особенным, ч])езвычайныя и привиллегіи. 
24. Возникновеніе, измѣненіе и нрекращеніе иравъ: 
формы измѣненія; юридическій Фактъ, фактическій составъ; 
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событіе, дѣйствіе; юридическое дѣйствіе; сдѣлка, договоры 
дееспособность, распоряженіе, вѣдомство; форма сдѣлокъ 
и расиоряженій; значеніе Формы въ правѣ; представи­
тельство необходимое и добровольное; нонятіе неправо-
мѣрнаго состоянія и ненравомѣрнаго дѣйствія. Осуще-
ствленіе иравъ: стеченіе иравъ; столкновеніе иравъ 
])азномѣстныхъ, разновременныхъ. равныхъ и неравно-
сильныхъ. 
25. Лицо. Ионятіе лица, правоспособность и дее­
способность. Физическое лицо, основаніе правоспособности, 
юридическое равенство. Рожденіе и смерть въ правѣ. 
Возрастъ, его юридическое значеніе; совершеннолѣтіе граж­
данское и государственное. ІІо.тъ, юридическое неравенство 
ноловъ, положеніе гермафродитовъ. Здоровіе, юридическое 
значеніе тѣлеснаго и душевнаго здоровія. 
26. Родство: ионятіе и значеніе родства въ нравѣ; 
степень, линія, колѣно, поколѣніе: родство духовное и 
гражданское. Свойство, понятіе и юридическое значеніе 
его. Вѣроисновѣданіе и его значеніе въ иравѣ. Подданство. 
Сословіе, каста. 
27. Юридическое лицо. Оиредѣленіе. способы вознн-
кновенія и прекращенія юридическаго лица Правоспособ­
ность и дееспособность юридическаго лица. Органпзація 
ii способы деятельности юридическихъ лицъ. КласспФп-
кація юридическихъ лицъ. 
28. Предмет ъ. Опредѣленіе. Вещь; существенные 
признаки вещи; вещь безтѣлесная и внѣоборотная. Клас-
сификація вещей: вещи индивидѵальныя и родовыя, дѣли-
мыя и недѣлимыя, движимыя и недвижимыя, потребляемыя 
и ненотребляемыя, главныя и иобочныя, придаточныя и 
служебныя, простыл и сложныя, бѵдѵщія и плоды. Дѣй-
ствіе: онредѣленіе и существенные признаки дѣйствія; 
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классификация дѣйствій : индивидуальный и родовый, дѣли-
мыя и недѣлимыя, положительным и отрицательным дѣй-
ствім. Личность, ем онредѣленіе и отличіе отъ дѣйствія. 
29. ІІравонарѵшеніе ІІонмтіе и важнѣйшія 
формы иравонарушенія. Гражданское и уголовное нраво-
нарушеніе. Отсѵтствіе нринциніальной разницы въ ха-
рактерѣ виновности, въ предмет!» прав о нарушен] я и въ 
обстановкѣ дѣйствія. 
30. Главнѣйшіе отличительные признаки нрестѵи-
ленія и гражданскаго правонарушенія. Уголовное и поли­
цейское правонарушеніе: относительность ихъ различія, 
главнѣйшія отличительным черты уголовнаго и полицей-
скаго нравонарушенія. Борьба съ правонарушеніемъ. 
Программа 
п о  и с т о р і и  р и м с к а г о  п р а в а .  
Введеніе. 
Задача исторіи римскаго нрава. 
Государственное право. 
Царсній періодъ. 
ІІроисхожденіе римскаго государства и основаніе Рима. 
Составным части римскаго наееленім: 
Патриціи. Кліенты. Плебеи. 
Древнѣпшее государственное устройство Рима: 
Царь. Сенатъ. Народным собранім. 
Реформы Тарквинім Ириска и Сервім Тѵллім. 
Поземельным отношенім. 
Республикански періодъ. 
Первым времена республики и борьба сословій. 
Учрежденіе консулата. Начало и исходъ сословной 
борьбы. 
Система римскихъ магистратѵръ: 
Понмтіе магистрата и промагиетрата. Соотношеніе 
между магистратами. Общім права магистратов!,. 
Consilium и слуги магистратов!,. Отдѣльные маги­
страты : Консулы. Диктаторъ. Преторы. Плебейекіе 
трибуны. Цензоры. Эдилы. Квесторы. Остальные 
магистраты. 
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Образованіе новыхъ сословій. 
Новая служилая аристократія. Всадники. Остальное 
населеніе. 
Сенатъ. 
Составь, порядокъ созыва и дѣ л о и р о и з в о дет в а, ком-
иетенція. 
Народиыя собранія. 
Виды ихъ, порядокъ созыва и делопроизводства, ком-
петенція. 
Международный отиошенія и положеніе Италіи и нровинцій. 
ІІослѣднія времена республики. 
Періодъ принципата. 
Общій характеръ новаго государствен наго устройства. 
Имнераторъ. 
Главныя права, входящія въ составъ императорской 
власти. Порядокъ престолонаелѣдія. 
Республиканскія учрежденія въ императорскомъ неріодѣ. 
Народный собранія. Сенатъ. Республиканскіе маги­
страты. 
Новыя императорскія учрежденія. 
Императорскіе чиновники. Coiisilium priucipis. 
Сословныя различія. 
1 [ривилегированныя сословія. І1ростона])одье. Либерты. 
ІІоложеніе Рима, Италіи и провинцій. 
Разложеніе принципата. 
Періодъ абсолютной монархіи. 
Имнераторъ. 
Организація чиновничества и центральные органы у прав-
ленія. 
Обіцій строй должностей. Dignitates palatinae. Sacruni 
coiisistoriuiij. Сенаты Римскій и Константинов ол ьс к і й. 
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Орган изація мѣстнаго упряг,ленія. 
11равительственныс органы ѵнравленія. 
Органы мѣстнаго самоунравленія. 
Сословныя различія. 
Отдѣльныя сословія и классы населенія. 
Колонатъ, 
Источники права. 
Періоды царсній и республиканскій. 
Дрсвнѣймісе право (tas и jus) и leges regiae. 
Законодательство XJI таблицъ. 
Иеторія, система и содержа nie XII таблицъ. 
Законодательная дѣятельность республики иослѣ изданія 
XII таблицъ. 
Органы и формы законодательной дѣятельности. Уцѣ-
лѣвшіе памятники. 
Сенаіусконсѵльты реснубликанскаго времени. 
Понтифы н преторы. 
Jus civile и pontifices Edicta и jus hoiiorarium. Jus naturale 
и jus gentium. 
I( )риспруденція. 
Общій ея характеръ. Отдѣльные представители. 
Періодъ принципата 
Leges и Seuatusconsulta. 
Общій обзоръ. Уцѣлѣвшіе памятники. 
Jus honorari um и edictum perpetuum Гадріана. 
Constitutiones principum. 
R )риснруденція. 
Общее значеніе юр и сто въ и jus respondeudi. К юриди­
ческая литература и преиодаваніе права. Теоріи 
юристовъ о jus naturale, jus gentium, aequitas и jus 
extraordinai ium. Отдѣльные юристы: до Юліана: 
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школа сабиніанцевъ и прокулеанцевъ. Юристы 
временъ Гадріана и Антошшовъ. Юристы временъ 
Северовъ. Послѣдніе представители юриеируденціи. 
Нажнѣйшія непосредственно дошедиіія до насъ сочи-
ненія римскихъ юристовъ. 
Юридическіе акты. 
Періодъ абсолютной монархіи. 
Jus vetus и leges. 
Jus vetus и отношеніе къ нему имнераторекаго законо­
дательства. Императорскія конститѵціи. 
11е])выя кодификаціонныя попытки. 
Codex Gregorianus, Hermogeniauus и Theodosianus. No-
vellae leges. 
Юридическая литература этого иеріода: 
Vaticana fragmenta. Collatio. Cousultatio. 
Сборники римскаго нрава у германскихъ племенъ и на 
Востокѣ. 
Германскіе сборники : lex Romana Wisigothorum. Edic-




Общій обзоръ кодификаціи Юстиніана и значеніе ея. 
Источники и система Институцій, Дигестъ и Кодекса. 
Новеллы. 
ВажнМпіія рѵкописныя ч печатныя изданія Юстиніа-
нова законодательства. 
ІІреподаваніе права но плану Юстиніана. 




Ученіе о субъектахъ права или о лицахъ. 
ІІонятіе лица и римское ученіе о status. 
Поиятіе и главные виды лицъ. 
Statut libertatis. Лица свободны я и рабы. 
Понятіе, содержаніе и ѵстановленіе рабства. 
ІІрекращеніе рабства. Условія отнущенія на волю но jus 
civile и юридическія поелѣдствія манумиссіи. 
ІІостановленія преторскаго эдикта. 
Законодательство имиеріи о рабахъ. 
Право патроната. Его субъекты, содержаніе и прекра­
щен іе. 
Искъ о свободѣ и свободнорожденности. 
Status civitatis. Граждане н неграждане. 
Правоспособность римскихъ гражданъ. .татиновъ и пере-
гриновъ. 
Status familiae. Homines sui et alieiii juris. 
Понятіе древней римской fauiilia. 
Агнатическая i i  когнатическая семья. Paterlamilia» 
Filius fatnilias и другія категорін подвластныхъ лнцъ. 
Mancipiu ш. 
Capitis deminutio. 
Понятіе и виды. 
Гражданская честь. 
Попятіе и виды умаленія ея. Inta ила и turpitudo. 
Вѣроисиовѣданіе лицъ. 
ІІо.іъ, возрастъ. здоровье. 
Родство и свойство. 
Agnatio. Cognatio. Affinitas. 
Юридическія лица. 
Понятіе. Виды ихъ (исторически! обзоръ). 
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Ученіе объ объектахъ права или о вещахъ. 
ІІонятіе вещей. Res corporales и incorporales. Res 
in commercio и extra commercium Res mancipi и 
пес mancipi. 
К Юридически важныя свойства вещей. 
Движимость и недвижимость. Замѣнимость. Потре­
бляемость. Дѣлимость. ІІринадлежностныя вещи-
Плоды. 
Возникновеніе и прекращеніе правь. 
I. Дѣйствія 
Дееспособность и наличность воли. 
Виды дѣйствій. 
A. ТОридическія сдѣлки. 
Понятіе и виды юридическихъ сдѣлокъ. 
Форма сдѣлокъ и содержаніе ихъ. 
Составныя части сдѣлокъ: essentialia, naturalin, acci-
dentalia. 
Въ частности: conditio, dies, modus. 
ГІедѣйствительность и оспоримость сдѣлокъ. 
B. Недозволенный дѣйствія. 
Dolus и culpa. Виды culpae. 
II. Время. 
Юридическое значеніе времени. Дѣленіе и исчисленіе 
времени. 
Защита правь. 
Самоуправство и осуществленіе права судебнымъ 
порядкомъ. 
Общее понятіе римской actio. Главные виды actionum. 
Exceptio, litiscontestatio, res iudicata. In integrum re­
stitutio. 
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Приложеніе: Исторія римскаго гражданскаго процесса. 
Судоустройство. 
Общія начала. 
Магистраты, завѣдующіе су цебно-гражданской частью. 
Присяжные судьи и судебный коллегіи. 
Стороны въ процессѣ. Судебное представительство, 
cautiones, штрафы. 
Судопроизводство. 
А. Легисакціонный ироцессъ. 
Производство in jure: 
Legisactio per sacramentum. per judicis postulationem. 
per condictionem. per manus injectionem, per pignori^ 
capionem. 
Производство in judicio. 
Б. Формулярный цроцессъ. 
Переходъ отъ легисакціоннаго процесса къ Форму­
лярному. 
Общія начала формѵлярнаго процесса. 
ІІонятіе и составныя части (формулы. Виды формулъ. 
Особенности нѣкоторыхъ формулъ. Exceptiones и 
praescriptiones. Недостатки формулъ. 
Вызовъ въ судъ. 
Производство in jure. 
Interrogatio, confessio in jure. Jus jurandum in jure 
delatum. Litiscontestatio. 
Производство in judicio. 
Res judicata. Исполненіе. Обжалованіе рѣшеній. 
Особыя Формы судебной защиты. 
Interdicta. Praetoriae stipulationes. 
Missio in bona. In integrum restitutio. 
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В. Экстраординарный процеесъ императорскаго періода. 
ІІонятіе. Исторія. ІІроцессъ временъ Юстиніана. 
Особыя Формы процесса. 
Вещное право. 
Владѣніе. 
ІІонятіе, составные элементы и юридическое значеніе 
владѣнія. 
Сѵбъектъ и объектъ владѣнія. ІІріобрѣтеыіе и потеря 
владѣнія. 
Защита юридическаго владѣнія. 
lnterdicta retin enda е possessionis. 
Interdictum uti possidetis. ІІонятіе и ироисхожденіе его. 
Interdictum utrubi. 
lnterdicta recuperandae possessionis 
Interdictum unde vi. ІІонятіе и исторія его. 
Interdictum de precario. 
Quasipossessio juris и detentio. 
Собственность. 
ІІонятіе и исторія собственности. 
Dominium ex jure Quiritium. Перегрин екая собствен­
ность Собственность въ провинціальной землѣ. 
Бонитарная собственность. Реформа Юстиніана. 
Способы пріобрѣтенія собственности. 
Общій обзоръ. Acquisitiones ci vii es и naturales. 
Производные способы пріобрЬтенія собственности. 
Mancipatio. In jnre cessio. Traditio. Adjudicatio. Ilpio-
брѣтеніе отъ государства Дрѵгіе случаи. 
Первоначальные способы иріобрѣтенія собственности. 
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Occupatio. Specificatio. Пріобрѣтеніе плодовъ. Сое-
диненіе. 
Пріобрѣтеніе по давности 
Usucapio. Longi temporis possessio. Реформа Юсти-
ніана. 
ГІрекращеніе права собственности. 
Защита собственности и добросовѣстнаго владѣнія. 
Rei vindicatio. Actio negatoria 
Pnhliciana in rem actio. 
Сервитуты. 
Ионятіе и главные виды сервитутовъ. 
Время появленія ихъ. 
Основный начала сервитѵтнаго права. 
Реальные сервитуты. Общія положенія и отдѣльные 
виды ихъ. 
Личные сервитуты. Ususfructus, usus, habitatio, operae 
servorum. 
Установленіе и прекращен!e сервитутовъ. 
Защита сервитутовъ. Actio confessoria. Quasi possessio 
сервитутовъ. Понятіе и защита. 
Emphyteusis и superficies. 
Ионятіе и исторія эмфитевзиса. 
Superficies. 
Закладное право. 
ІІонятіе и исторія Fi du ci а, pignus, hypotheca. 
Условія возникновенія закладнаго права. 
Права кредитора но залогу. Множественность креди-
торовъ по залогу. 
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Прекращение закладнаго права. 
Защита его. Interdictum Salvianum. 
Actio serviana и quasi servi aua. 
Обязательственное право. 
Общія ученія. 
Понятіе и объектъ обязательств!.. 
Общія п слож ен ія. 0 и р едѣл е н ноет ь, дѣл и м ость объекта. 
Особые случаи. Вознагражденіе за вредъ и убытокъ. 
Уплата процентовъ. Неустойка. 
Субъектъ обязательства 
Общія начала. Множественность субъектовъ. 
Перемѣна въ субъектахъ. 
Представительство. 
Юридическія послѣдствія обязательствъ. 
Осуществленіе ихъ. 
Объектъ осуществленія. Время и мѣсто. МодиФикаціи 
осуществленія: datio in solutum. moratorium, cessio 
bonorum, beneficium competentiae. 
Коллизія нѣсколькихъ требованій. 
Конкурсъ: нонятіе и исторія. 
Защита обязательствъ. 
Въ частности — натуральный обязательства. 
Возникновеніе обязательствъ. 
А. Юридическія сдѣлки. 
Договоры. 
ІІонятіе. 
Заключеніе договоровъ: йолеизъявленіе, Форма  и со­
держ.аніе договоровъ. 






Б. Недозволенный дѣйствія. 
В. Сосгоянія. 
Измѣненіе суіцествующихъ обязательствъ. 
Общій обзоръ. 
Моѵа и culpa. 
11,ессія обязательствъ. 
ІІонятіе и исторія цессіи. 




Компенсація. Исторія ея. 
Договоръ. Безусловно и условно либнраторные договоры 
Novatio, transactio, compromissum 
Судебное рѣшеніе. 
Отпаденіе субъекта или объекта обязательства. 
Дрѵгіе случаи. 
Обезнеченіе обязательствъ: поручительство. 
ІІонятіе, исторія и виды его. 
Отдѣльныя обязательства. 
Обіцій обзоръ 
Обязательственное право XII таблицъ. 
Далънѣншее развитіе. 
Классификація обязательствъ у Гая и Юстиніана. 
А. Obligationen ex contractu. 
Древнѣишія обязательства ex contractu. 
Lex mancipii Lex и actio fiduciae. N'exum. 
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Отдѣльныя категоріи договорныхъ обязательствъ класси-
ческаго времени. 
1. Реальные контракты : 
Mu tuum, commodatum. depositum, pignus. Contractus 
innominati. 
2. Вербальные контракты. 
Stipulatio. Исторія и значеніе ея. 
Adstipulatio и adpromissio. 
3. Литтеральные контракты: 
Litterarum obligatio древня го нрава. 
Литтеральное обязательство Юстиніанова права. 
4. Конеенсуальные контракты. 
Emtio venditio, locatio conductio, societas, mandatum. 
5. Исковыя pacta. 
Pacta adjecta, legitima и praetoria. 
ІІриложеніе: Дареніе. 
Б. Obligationes quasi ex contractu. 
Понятіе и главные виды этихъ обязательствъ. 
В. Obligationes ex delicto. 
Древнѣйшія obligationes ex delicto. 
Отдѣльныя категоріи ихъ въ классическое время. 
Деликты цивильнаго нрава. 
Деликты нреторскаго эдикта. 
Г. Obligationes quasi ex delicto. 
Главные виды ихъ. 





Понятіе и иеторія римскаго брака. 
Абсолютны я и относительный ііреиятствія для всту-
пленія въ бракъ. 
Личныя отноіпенія между супругами. 
Бракъ cum manu и sine manu. 
Имущественный отношенія между супругами. 
Общій обзоръ. 
Dos. ІІонятіе, исторія, виды. — Pnrapherna 
Donationes inter viruni et uxorem. 
Donatio propter nuptias. 
ІІрекраіценіе брака. Ранводъ. Встун.теніе во второй бракъ. 
Беабрачіе и бездѣтность. 
Отношенія между родителями и дѣтьми. 
Patria potestas. 
ІІонятіе ея, способы установлен!я и прекращенія ея. 
Имущественное положеніе нодвластныхъ дѣтеп. 
Peculium и bona adventicia: 
Peculium castrense и quasi cashvnse 
Право опеки и попечительства. 
Понятіе и виды tutela и сига 
Tutela impuberum и cura minorum. 
Tutela mulierum. Сига turi osi и prodigi. 
Установленіе опеки и попечительства. 
Способы установленія опеки. Tutela legitima. test а- - - -
mentaria, dativa. 
Способы ѵстановленія попечительства 
Лица, несиособпыя быть опекунами. 
Освобожденіе отъ опекунства п попечительства. 
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Права и обязанности опекѵновъ. 




Ионятіе наслѣдственнаго права. 
Delatio и acquisitio наслѣдства. Hereditas jacens. 
Hereditas и bonorum possessio. 
Наслѣдованіе по завѣщанію. 
ІІонятіе завѣщанія и testamentifactio aetiva. 
Формы завѣщаній ио цивильному праву и ііретор-
скому эдитку. Юстиніаново право. 
Содержаніе завѣщанія. Въ частности о субститѵціяхъ. 
Наслѣдованіе по закону. 
Hereditas ab intestato на основаніп XII табл. 
Bonorum possessio intestati преторскаго эдикта. 
ІІостановленія Юстиніанова нрава. 
Наслѣдованіе въ имуіцествѣ л и бе рта. 
Необходимое наслѣдованіе. 
Формальное іі])аво необходимаго наслѣдованія. 
ІІостановленія цивильнаго нрава и преторскаго эдикта. 
Юстиніаново право. 
Матеріальное право необходимаго наслѣдованія или 
право законной доли въ паслѣдствѣ. 
Необходимое наслѣдованіе по Nov. 115. 
Необходимое наслѣдованіе патрона въ имѵществѣ 
либерта. 
Пріобрѣтеніе наслѣдства. 
Общій обзоръ. Testamentifactio passiva, indignitas и 
incapacitas. 
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Пріобрѣтсніе наслѣдства со стороны extranei heredes 
и domestici heredes. 
Usucapio pro berede. Отчужденie наслѣдства. 
Послѣдствія пріобрѣтенія наслѣдства. 
Положеніе наслѣдника. Beneficium iiiventarii. 
Jus accrescendi. 
Иски наслѣдника. Hereditates pctitiu и сингулярные иски. 
Отказы. 
ІІонятіе отказа. Legata и fideicommissa. 
Реформа Юстиніана. 
Законныя ограничения свободы отказовъ. 
Универсальный фидеикомиссъ. 
Случаи универсальныхъ сунцессій помимо права наслѣдованія. 
Bona vacautia и bona ereptoria. 
Mortis causa donatio и mortis causa capio. 
Программа 
п о  и  с  т  о  р  і  и  р  у  с  с  к  а  г  о  п р а в а .  
А. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО. 
Періодъ земскій или княжескій. 
Источники права. 
Обычай, мнѣнія о его возни кновеніи. 
Договоры: 
1) международные: съ Греками, 
съ Нѣмцами; 
2) междѵкняжескіе; 
3) князей съ городами. 
Княжескіе уставы: церковные и свѣтскіе. 
Русская правда: ея списки, составъ, источники 
Вѣчевыя ностанов.іенія: Псковская Судная Грамота, 
время ея составленія и источ­
ники. 
Новгородская Судная Грамота, 
ея источники. 
Византійское право: номоканоны и кормчія и содер­
жащееся въ нихъ кодексы. 
Государственное устройство. 
Территорія. 
Земли, волости, княженія. Отношеніе волостей къ 
племенамъ. 
Города и пригороды. Ихъ возникновеніе, характеръ 
и взаимныя отношенія. 
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Населеніе. 
Свободные: людіе, мѵжи, бояре, огнищане; княжеская 
дружина старшая и младшая. 
Градскіе люди, гости и купцы. 
Смерды, изорники, огородники и кочетники. Начала 
зависимости: старые изорники и ролейные закупы. 
Несвободные: холопы; ихъ юридическое иоложеніе. Уста­
новлен]^ и нрекраіценіе холопства. Вліяніе церкви на 
смягченіе рабства. Изгои. 
Верховная власть. 
Вѣче. Область распространения и періодъ дѣйствія. 
Организація вѣчевыхъ собран in. Предметы вѣдомства. 
Отношеніе нригородовъ къ вѣчевой жизни главныхъ 
городовъ. 
Князь. Характеръ княжеской власти: иолномочія князя, 
отношеніе князя къ народу. Раенредѣленіе волостей 
между князьями. 
Княжеская дума. Взаимныя отношенія между княземъ и 
его думцами. Порядокъ совѣщаніи. Вѣдомство думы. 
III. Государственное управленіе 
Админ истративное дѣленіе. 
Волости и города. Погосты и сотни Верви. 
Органы управленія. 
Личное тправленіе князя и его дружиныиковъ. 
Посадники и подчиненные имъ органы. 
Средства содержанія органовъ управленія. 
Предметы управленія. 
Военное уиравленіе: войско княжеское и народное. 
Финансовое уиравленіе: источники доходовъ, порядокъ 
обложенія и взиманія. 
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Періодъ Мосновскій или царсній. 
I. Источники права. 
Значеніе обычая и правительственной практики. 
Междукняжескіе договоры. 
Духовный грамоты князей. 
Указная дѣятельность государей: 
грамоты жалованный и ихъ виды; 
грамоты уставный и ихъ виды. 
Законодательные сборники: Судебники и ихъ значеніе. 
Указныя книги нриказовъ. Соборное Уложеніе 1649 
года; мотивы его изданія, порядокъ составленія и 
источники. 
Новоуказныя статьи. 
II. Государственное устройство. 
Территорія. 
Образованіе территоріи Московскаго государства и 
характеръ ирисоединенія новыхъ иріобрѣтеній. 
Присоединеніе Малороееіи. 
Населеніе. 
Служилые люди. Вольные слуги Московскихъ госуда­
рей, нхъ права и обязанности. Право отъѣзда и 
борьба съ иимъ. Возникновеніе обязательной службы. 
Разборы и верстанья. Служилые чины уѣздные и 
московскіе. Мѣстничество. 
Посадскіе люди. Гости, гостиная и суконная сотни, 
черныя сотни. Прикрѣнленіе ихъ къ посадамъ. 
Сельское населеніе. Крестьяне черныхъ волостей и 
владѣльческіе. Юридическое и экономическое поло-
женіе крестьянъ до нрикрѣпленія. Условія перехода. 
Мнѣнія о ирикрѣиленіи крестьянъ. Указы 1597 и 
1007 г. г., 1601 и 1 (»02 г г. Характеръ прнкрѣ-
пленія. Отношеніе Уложенія къ нрикрѣлленнымъ 
крестьянами ІІослѣдствія прикрѣпленія. 
Несвободные люди. Холопство полное, способы его воз­
ни кно вен ія и прекращенія. Кабальное холопство: 
указъ 1597 г.; установленіе и ирекращеніе его. 
Жилое холопство. 
Юридическое положеніе холоиовъ. 
Верховная власть. 
Великій князь всея Руси и царь. Развитіе власти 
Московскихъ государей. Византійскія вліянія. Тп-
тулъ. Теорія царской власти. Отношенія между 
церковнымъ и государственны мъ авторитетами. 
Политическая ониозиція. 
Преемство престола: наслѣдственное, завещательное п 
избирательное. 
Боярская дума. Составь думы. Законодательная дѣятель-
ность думы. Порядокъ делопроизводства. Дѵмскія 
коммиссіи. 
Земскіе соборы. Условія возникновенія. Составь. Пред­
ставительство естественное и выборное. Порядокъ 
избранія. Число выборныхъ. ихъ качества. Время и 
поводы созванія. Порядокъ занятій и рѣшенія дѣлъ. 
Значеніе соборовъ съ точки зрѣнія права и политики. 
III. Государственное управленіе. 
Управленіе центральное. 
Приказы. Ихъ возникновеніе. Классификация но иред-
метамъ вѣдомства. Составь. Порядокъ рѣіпенія дѣлъ. 
Мѣстное уиравленіе. 
Административное дѣленіе: уѣзды, волости, станы. 
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Органы уиравлепія: 
Приказное ѵяравленіе: Намѣстники и волостели; си­
стема кормленій. Воеводы и дьяки. Предметы ве­
домства, степень власти и отвѣтственность. 
Выборное управленіе. Выборные органы при намѣстничьемъ 
управленіи. Земское самоунравленіе: губныя ѵчреж-
денія; земскія учрежденія. 
Военное управленіе: дворянское войско; возникновеніе 
постояннаго войска. 
Финансовое управленіе. Прямые налоги. Способы обло-
женія и взиманія. 
Косвенные налоги и пошлины. 
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Періодъ имперіи. 
I. Источники права. 
Указная дѣятельность государей. Понятіе о законѣ, спо­
собы его возникновенія и сила дѣйствія. Формы за-
коновъ. Пѵбликація. 
Попытки кодификацій. Екатерининская коммиссія о сочи-
Ір неніи проекта новаго ѵложенія. Цѣль созванія депу-
татовъ. Большой наказъ. Составъ коммиссіи. Поря­
докъ занятій. Дирекціонная и частныя ком ми cci и. 
(іл Результаты дѣятельности. 
ив Сводъ законовъ и полное собраніе законовъ. Система, 
источники. 
II. Государственное устройство. 
Территорія. 
Окончательное инкориорированіе Малороесіи. Присо-
единеніе Остзейскихъ провинцій, Финляндіи и Вел. 




Шляхетство или дворянство. 
Характеръ службы при Петрѣ I. Служба военная и - -
штатская. Табель о рангахъ. Обязательное обученіе 
дворянъ. ІІріобрѣтеніе дворянства. Указъ о едино-
наслѣдіи. 
Законодательство Анны: у казъ о норядкѣ отправленія 
службы и о регулирован!и омотровъ. 
Измѣненіе характера службы при ІІетрѣ III и К катер и-
нѣ II. Личныя права дворянъ. Сословная орган изація. 
Городскіе обыватели. 
Законодательство Петра I: Бурмистерскія палаты и 
Магистраты. Граждане, дѣленіе ихъ и нрава. 
Законодательство Екатерины II: Средній родъ людей или 
мѣщане. Жалованная грамота городамъ. 
Сельское населеніе. 
Крѣпостные. Указы о ревизіи. Элементы, вошедшіе 
въ составъ крѣностныхъ 
Отношеніе Петра I къ к рѣ пост ном у праву. Усиленіе 
помѣіцичьей власти и j C-іѢ Петра 1. 
Отношеніе къ крѣпостнымъ Екатерины II: ея указы 
и мысли наказа. Вопросъ о крѣпосгномъ правѣ въ 
Вольно-Экономическомъ обществѣ. Мнѣнія депута­
тов!, Екатерининской коммиссіи объ улучптеніи быта 
крѣиостныхъ. Пожалованіе населенныхъ имѣній и 
нрикрѣпленіе крестьянъ въ Малоросс!и 
^ казы Павла. Отношен! е къ крѣ постном у праву Алек­
сандра I. Проекты ]>еФормъ и настроеніе общества. 
У казъ 1803 года. Ограничены крѣноі тнаго права. 
Законодательство Николая. Секретные комитеты. 
У казъ 1842 года и указы, ограни чивающіе крѣпоетное 
право. 
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ІТрочіе виды сельскаго населенія. 
Верховная власть. 
Постагіовленія Воинскаго Устава. 
Теорія „Правды воли монаршей.u 
Попытка верховниковъ. Ограничительные пункты. 
Отношеніе къ нимъ императрицы и общества. 
Мысли Екатерины II о свойствах!, верховной власти 
въ Россіи. 
Взгляды Александра I и иланъ госѵдарственнаго прс-
образованія. 
Порядокъ преемства престола. Указъ 1721 г. и разъ-
ясненія къ нему т Правды воли монаршей.а Прак­
тика XVIII в. У казъ Павла 1797 г. 
II. Государственное управленіе. 
Центральное управленіе. 
Вл ижняя канцелярія. 
Сенатъ. Условія его возникновенія и цѣль. 
Составъ. Разрядный столъ, расправная палата. Герольд-
мейстеръ рекетмейстеръ. Вѣдомство и степень 
власти при ІІетрѣ I. Судьба сената при иреемни-
кахъ. Петра I до учрежденія Государствен па го Совѣта. 
Совѣты при особѣ Государя. 
Кол л eri и. Учрежденіеихъ, виды, вѣдомство и внутренняя 
организація. Уничтоженіе. 
Мѣстное ѵиравленіе. 
Учрежденія Петра 1. 
Областное дѣленіе но ѵказамъ 1708 и 1719 г. г. 
Органы: Губернаторы, комменданты, воеводы, ландраты, 
земскіе коммиссары и камер и ры. Судебный у стан о-
вленія: ландрихтеры; надворные суды, земскіе и 
ѵѣздные судьи. 
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Учреждены Екатерины II. 
Гѵбернскія преобразованія 1775 г. Намѣстники и губер­
наторы ; намѣетническое правленіе. Казенныя палаты 
и приказы общественнаго призрѣнія. 
Уѣздные органы: земскіе исправники и городничіе. 
Городекія ѵчрежденія: общія и шести гласный думы. 
Судебный установленія. 
Упрощеніе губернской организаціи. 
Введеніе волостнаго ѵправленія при ІІавлѣ I. 
Б. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. 
I. Семейный союзъ. 
Союзъ мужа и жены. 
Установленіе брака: 1) въ языческую эпоху: похищеніе 
и покупка женъ; водимыя жены; переживаніе въ 
свадебныхъ обрядахъ. 
2) въ христіанское время: обрученіе и вѣнчаніе 
и ихъ соотношеніе. Условія вступленія въ бракъ. 
Вѣнечная память, оглашеніе и обыскъ. 
Прекращеніе и расторженіе брака; поводы къ нему. 
Взаимныя отношенія сѵпруговъ. 
Личныя отношенія въ древнѣйшее время, въ Москов­
скую эпоху и въ послепетровское время (Уставъ 
Влагочинія). 
Имущественный отношенія: вѣно и приданое: практика 
XVI и XVII вѣковъ. Законодательство X\"111 вѣка. 
Союзъ родителей и дѣтей. 
Установленіе: законный и незаконорожденныя дѣти; усы-
новленіе въ Московскую эпоху и измѣненія въИмперіи. 
Личныя отношенія: право на жизнь и свободу дѣтей; 
право наказанія. 
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Имущественны!! отношенія. Уироченіе имущественных'!» 
нравъ дѣтей иодъ вліяніемъ номѣстной системы. 
ІІрекращеніе. 
II- Вещное право. 
Земскій періодъ: Собственность и владѣніе. 
Способы пріобрѣтенія въ древнѣйшее время : оккупація 
и давность; пожалованія. 
Виды вещныхъ нравъ. Формы древня го землевладѣнія 
Московскій неріодъ: Виды вещныхъ нравъ: 1) двор­
цовый вотчины; 2) церковный имущества ; 3) тяглыя 
имущества, виды ихъ и отношеніе къ иравамъ госу­
дарства; 4) вотчины родовыя, купленныя и жало-
ванныя: право расноряженія и ограниченія его: 
н])аво родоваго выкупа; 5) помѣстья: происхожденіе; 
субъекты и объекты номѣстнаго права; широта по-
мѣстныхъ нравъ: сближеніе съ вотчинами. 
Измѣненія въ Имперіи. 
Недвижимая собственность 
Законодательство Петра I: ограничения въ нравѣ распо-
ряженія и пользованія ; измѣненія въ правѣ выкупа. 
Законодательство Анны и Екатерины II. Раздѣленіе 
н ед в и ж и мосте й на родовыя и бл агопріобрѣтен н ыя. 
III. Наследственное право. 
Земскій неріодъ. Наслѣдованіе по завѣщанію (рядъ) и но 
закону на основаніп Русской Правды. Право наслѣд-
сгва завѣщательное и законное но Псковской и Нов­
городской Суднымъ Грамотамъ. 
Московскій неріодъ. Наслѣдованіе но завѣщанію и закон ныя 
ограниченія его. 
Наслѣдованіе по закону: 1) въ нисходящей линіи; 
права сыновей и дочерей; нововведенія помѣстнаго 
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права; 
2) жены до указа 1027 г. и иослѣ; 
3) въ боковыхъ линіяхъ. 
ИзмѣненЫ въ Им nepi и. Наелѣдованіе по закону и завѣ-
щанію на основаніи указа 1714 г.; отмѣна его при 
Аннѣ; законный опредѣленія наслѣдственныхъ нравъ 
дочерей и женъ при наелѣдованіи по закону. 
В. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
Земскій періодъ. Преетунленіе. Понятіе о немъ. 
Участіе воли и сознанія. Вліяніе византійскаго права. 
Виды престѵплепій : иреступленія нротивъ 1) жизни. 
2) тѣлесной неприкосновенности. 3) чести. 4) иму­
щества, 5) семейнаго права и нравственности, 6) вѣры 
и 7) государства. 
Наказаніе. Месть, ея характеръ, ограниченіе и отно-
шеніе къ суду. 
Выкѵпъ, возникновеніе его и виды. 
Измѣненіе системы наказаній подъ вліяніемъ византЫ-
скаго права: нотикъ и разграбленіе; смертная казнь. 
Періодъ Московскій. Понятіе о престѵпленіи. Степень 
ѵчастія въ дѣяніи сознанія и воли. 
Неосторожность. Необходимая оборона. 
Умыселъ, покѵшеніе и соверіпеніе. 
Соѵчастіе и прикосновенность. 
Виды престунлеиій : 
1) преступлены нротивъ религіи и церкви; 
2) у, государственный; 
3) „ нротивъ порядка суда и унравленія; ; ; ; 
4) нротивъ частныхъ лицъ: 
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престѵпленіе нротивъ жизни, здоровья и чести, иму­
щества, семейства и нравственности. 
Наказаніе. Цѣль наказанія. Способъ опредѣленія на­
казан! й. 
Виды наказаній: имущественный; лишеніе чести, ли-
шеніе свободы, наказанія тѣлесныя, смертная казнь. 
Періодъ имперіи. 
ГІонятіе о преступленіи и виды престунленій но Воин­
скому Уставу и Наказу Екатерины II. 
Цѣ.ть наказанія и виды по тѣмъ же иамятникамъ. 
Г. СУДОПРОИЗВОДСТВО. 
Земскій періодъ. 
• Сѵдебныя власти. Самосѵдъ, вотчинные и государ­
ственные суды. 
Процессъ: отсутствіе различій слѣдственнаго отъ об-
винительнаго процесса 
Система доказательств!,: видоки и нослѵхи; лице; 
сводъ; Вожіи суды. 
Участіе посторонних!, лицъ. 
Московскін неріодъ. 
Состязательный процессъ. 
Порядокъ суда/ вчинаніе иска, вызовъ отвѣчика, 
сѵдоговореніе. 
Доказательства: послѵшество, ссылка изъ виноватаго, 
повальный обыскъ и Божіи суды. 
Порядокъ вершенія. Докладъ. 
Порядокъ исполненія рѣшеній: правежъ, всысканіе съ 




Время возникновеніл. Дѣла, нодлежащія сыску. 1 То­
ря до къ сыска и средства : 1) обыскъ и 2) пытка. 
ІІеріодъ имперіи. 
Законодательство Петра I. Указъ 1 (і97 г. „Краткое 
изображеніе процессов?»- и теорія формальныхъ дока­
зательства Указъ о формѣ суда 1723 г. и сфера 
его нримѣненія. 
Измѣненія при Екатерннѣ II. Мысли Наказа. 
Законодательство Отмѣна нытки. 
Программа 
п о  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м і и .  
Иредметъ политической экономіи. Ея мѣето среди 
сопредѣльныхъ наѵкъ. Методъ. 
Основныя понятія. Потребности, блага, имущество. 
Организація хозяйства. Ступени на род наго хозяйства и 
характеристика современная хозяйственная періода. 
A )  У ч е н і е  о  н р о и з в о д с т в ѣ .  Э л е м е н т ы  п р о и з в о д с т в а .  
a) Природа, какъ факторъ производства. Подчиненіе 
природы человѣкѵ. ІІодчиненіе человѣка ириродѣ. 
b) Трѵдъ, какъ факторъ производства. Хозяйствен­
ный трудъ. Трѵдъ производительный и непроизводитель­
ный. Условія развитія количества труда: естественныя 
и общественный. Условія развитія производительности 
труда: раздѣленіе и сочетаніе труда, свобода труда и друг. 
c) Капиталъ, какъ факторъ производства. Ионятіе. 
Капиталъ частный и народный, постоянный и оборотный. 
Составным части каииталовъ страны. Образованіе и по-
требленіе каииталовъ. 
B )  У ч е н і е  о  р а с п р е д ѣ л е н і  и .  П о н я т і е  д о х о д а  с ъ  с у б ъ ­
ективной и объективной точекъ зрѣнія. Виды доходовъ. 
Распредѣленіе доходовъ въ разныхъ странахъ. 
а) Теорія ренты. ІІонятіе, ироисхожденіе и колебанія 
ренты. 
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b) Заработная плата. Вознагражден!е за трудъ раб-
скій, крѣпостной и свобдный. Условія, опредѣляющія 
высоту заработной платы. Колебанія платы. Вмѣшатель-
ст в о государства въ опредѣленіе заработной платы. Формы 
заработной платы. 
c) Прибыль. Понятіе. — ІІроцентъ на капиталъ. 
Составные элементы. Исторія взглядовъ на ироцентъ. 
Условія, опредѣляюіція высоту процента. Колебанія. При­
были. — Доходъ предпринимателя. Понятіе, особенности 
и ѵсловія, онредѣляющія его высоту. 
d) Взаимоотношевіе разныхъ видовъ доходовъ во 
времени. 
C) Уч е н і е объ о б мѣ п ѣ. ІІонятіе обмѣна. Товаръ. Рынокъ. 
a) Теорія цѣнности. Образованіе и колебаніе цен­
ности. С прост, и предложеніе. Рыночная цѣна. О гра­
ничен! е закона рыночныхъ цѣнъ. 
b) Деньги. Фѵнкціи денегъ. Законы цѣнности де-
негъ. Колебанія цѣнности денегъ. Исторія денегъ. Монета. 
Мѣновая цѣнность монеты. Исторія цьнт, благородныхъ 
металловъ. Рыночная цѣна денегъ. Монетныя системы. 
Вумажныя деньги. 
c) Кредитъ. ІІонятіе и значен іе кредита въ на род-
ii омъ хозяйствѣ. Условія и виды кредита. Кредитные 
знаки. Вексельные курсы. — Организация кредита. Банки. 
ІІонятіе, виды и основный онераціи банковъ. 
D) экономія торговой промышленности. Значеніе тор­
говли. Виды торговли. Очеркъ исторіи торговли. Условія 
товарной торговли. Характеръ кунеческихъ каииталовъ. 
Товарищества и единоличным преднріятія. Базары.ярмарки, 
товарпыя биржи, склады и варранты. Условія торговли 
цѣнными бумагами. Торговые кризисы. 
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Очеркъ исторіи экономическихъ ученій, 
Экономическія понятія въ д])евности и средніе вѣка. 
Новое время. Меркантилизмъ. Ііроисхожденіе и 
сущность этого направленія экономической литературы по 
ученію главнѣйшихъ представителей его. Вмѣшательство 
государства въ народное хозяйство Англіи и Франціи подъ 
вліяніемъ идей меркантилизма. 
Реакція противъ меркантилизма. Физіократія. Кене 
и его послѣдователи. Министерство Тюрго. 
Адамъ Смитъ. Его біографія и ученіе. 
Мальтусъ. Рикардо. Главнѣйшія развѣтвленія школы 
Смита. 
Фритредерство и протекціонизмъ. Фридрихъ Листъ. 
Соціализмъ и коммѵнизмъ. 
Историческая школа 
Программа 
п о  и с т о р і и  ф и л о с о ф і и  п р а в а .  
1. ІІонятіе философіи. философіи права и исторіи 
философіи права. Содержаніе и задача исторіи философіи 
права. 
2. Древняя философія Іонійская школа: ос-
нови ьі я начала ученій Ѳалеса, Анаксимандра и Анакси-
мена. Пиѳагор ейская школа, главным начала 
ученія ІІиѳагора. 
3 .  Э л е й с к а м  ш к о л а :  в е р х о в н ы й  и р и н ц и п ъ  п о  
учені ю Ксенофана, ІІарменпда и Зенона. 
4. Г е р а к л и т ъ и его ученіе. Д е м о к р и т ъ и его 
ученіе. 
5 .  С о ф и с т ы ,  п х ъ  з н а ч е н і е ;  у ч е н і е  П р о т а г о р а  п  
Горгім; воззрѣнія на нравственность и право. 
6. С о к р а т ъ, его жизнеописаніе. отношеніе ученія 
его къ нредшественникамъ и современннкамъ. 
7. Сократовы пріемы пзслѣдованім. Ученіе о ио-
нмтіи. о нравственности, добродѣтели и долгѣ. 
8. Ученіе Сократа о домѣ и о государствѣ. 
9 .  I I  л  а т  о  н ъ ,  е г о  б і о г р а ф і я ,  х а р а к т е р и с т и к а ,  п е д а ­
гогическая и литературная длительность. 
10. Платонова критика. 
11. Ученіе Платона объ идеяхъ. 
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12- Отпоптеніе міра идей къ міру чувственному по 
ученію Платона. Ученіе о верховномъ добрѣ и добро­
детели. 
13. Ученіе Платона о государствѣ. Политически! 
идеалъ Платона. Возникновеніе государства. Сословія въ 
образцовомъ государств*. Справедливость. Образъ прав­
лен! л. Имущественный строй. Семейный коммунизмъ. 
14. Воспитаніе и обѵченіе въ образцовомъ госѵ-
дарствѣ Лагерь. Положеніе женщинъ Рабство. 
15. Ученіе Платона о правительств*. Правитель­
ство идеальное, тимократія, олигархія, демократія и ти-
раннія. 
16. Историческое государство по ученію Платона. 
Необходимость и задача законодательства. Законъ о соб­
ственности. 
17. Законъ о семействѣ и о воспитаніи но ученію 
Платона. Законы объ образѣ жизни. Законъ о прави­
тельстве. 
18. Аристотель, его біографія и сравненіе съ 
Платономъ. Критика Платоновой теоріи идей. Матерія и 
форма. 
19 Разграниченіе права и морали по Аристотель». 
Значеніе закона. Основа, источникъ и время образованія 
государства. 
20. Ученіе Аристотеля о домѣ. Сѵпружескія от­
ношен ія. Родительская власть. Рабство. Экономическія 
воззрѣнія. 
21. Ученіе Аристотеля о государств*. ІІонятіе и 
существо государства. ІІонятіе гражданина. Условія прав­
лен ія. Сословія. Средній классъ. Онпозиція. 
22. Аристотелева классификація государствъ. Поли-
тическій идеалъ. Населеніе образцовая государства. 
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Территорія. Землевладѣвіе. Воспитан іе и обучен ic. 
Право гражданства и право власти. 
23. Демократія и ея формы. Олигархія и Формы 
олигархическая устройства. Аристократія. 
24. ІІолитія. Тираннія. Монархія. Политическое 
искусство. 
25. Стоики. Верховное начало. Независимость 
дѵха. Естественное право. Положительное законодатель­
ство. Государство. Рабство. 
26. Эпикурейцы. Верховный принципъ. Безмя­
тежность духа. Право и государство. Договоръ. Право п 
неправо. Справедливость. Законъ. Правленіе. 
27. Скептики. Отрицаніе науки. Отрицаніе 
справедливости. Воззрѣніе на государство. 
28. Эклектики. Цицеро нъ. Ученіе о правѣ. 
Естественное право. Законодательство. Ученіе о госу­
дарств*. 
29. Новая Философія. Общія замѣчанія о средне-
в ѣ к о в о й  Ф И Л О С О Ф І И  н р а в а .  А в  г у с т и  н ъ .  Ѳ о м а .  Г у г о  
Гроцій. Ученіе о иравѣ. Источникъ и высшій прин­
ципъ права. Право въ его различныхъ значеніяхъ. Со­
вершенное право. Естественное и произвольное право. 
30. Право войны. Оборона и самооборона. Возста-
новленіе права. Наказаніе правонарушителя. 
31. Основные виды права и ихъ выведеніе. Разумъ 
и воля въ иравѣ Принципъ большинства. Характеристика 
школы естественная права. 
32. Монтескье. Духъ законовъ. Опредѣленіе за­
кона. Естественные законы. Отношенія внѣшнія и вну-
треннія. Образъ правленія. Природа и внутреннее начало 
демократы, аристократ!и, монархіи п деепотіи. 
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33. Законъ о состояніяхъ. Гражданское, уголовное 
и судебное законодательство. Извращеніе образа прав-
ленія. Политика оборонительная и завоевательная. 
34. Огражденіе свободы. Свобода политическая и 
гражданская. Газдѣленіе и равновѣсіе властей. 
35. Законы, ограждающіе личную безопасность. Есте-
ственныя ѵсловія Климатъ и рабство. Почва и свобода. 
Нравы и законы. 
36. Савиньи и историческая школа въ правѣ. 
Отношеніе исторической школы къ школѣ естественваго 
права 
Программа 
п о  ц е р к о в н о м у  п р а в у .  
1. Источники церковнаго права: общіе во всѣхъ 
христіанекихъ вѣроисповѣданіяхъ и особенные въ церквахъ 
православной, римско-католической, армяно-грегоріанской 
и евангелическо-лютеранской. 
2. Исторія источниковъ церковнаго права въ теченіе 
иервыхъ девяти вѣковъ христіанства. Правила и поста­
новлены а постол ьскія. Правила соборовъ вселен скихъ и 
иомѣстныхъ, иолучившія цризнаніе во всей церкви. Осо­
бенные источники церковнаго права: на Ностокѣ — 
канон ическіе отвѣты и посланія с в отцовъ и и останов­
лен ія мѣстныхъ соборовъ, на Занадѣ — epistolae decre-
tales римекихъ иаиъ и ностановленія такихъ же соборовъ. 
Памятники государственнаго законодательства но дѣ.іамъ 
церкви въ греко-римской имперіи. 
3. Сборники церковныхъ правилъ, — на Востокѣ: 
номоканоны Іоанна Схоластика и натріарха Фотія, на Занадѣ 
Цонисія Малаго и Лжеисидора. Значеніе послѣдняго 
сборника въ исторіи права римско-католической церкви. 
4) Исторія источниковъ церковнаго права въ Россіи. 
Исторія и составъ Кормчей книги Важнѣйиііе памятники 
церковнаго законодательства въ Россіи. Обзоръ источни­
ковъ дѣйствующаго въ Г о cci и церковнаго права. 
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5. Составъ церковнаго общества. Перемѣна вѣро-
исповѣданія и послѣдствія ея. 
6. Состояніе клира или духовной іерархіи. Условія 
и снособъ пріобрѣтенія іерархическаго званія въ церкви. 
Іерархія въ иорядкѣ степеней рукоположенія или свя-
щеннаго сана (hierarchia ordinis); іерархія въ иорядкѣ 
церковнаго управленія (hierarchia jurisdictionis). Общія 
права и обязанности членовъ клира, какъ особаго сословія 
въ церкви и государств*. Потеря духов наго сана и ея 
послѣдстія. 
7. Монашество. Условія вступленія въ состояніе 
монашества. Монагаескіе обѣты и вытекающее изъ нихъ 
умаленіе личныхъ, имущественныхъ и церковныхъ иравъ 
(capitis deminutio). Газличіе правоспособности монаховъ 
но различію монастырей общежительныхъ и необіцежи-
тельныхъ. Потеря монашескаго состоянія и ея послѣдствія. 
8. Церковное правительство (hierarchia jurisdictionis). 
Енархіальные архіереи. Ирака, власть и обязанности енар-
хіальнаго архіерея. Церковные приходы. 
9. Духовный консисторіи: ихъ устройство, предметы 
вѣдѣнія, ii оря до къ дѣлонроизводства и отношенія ; духовны я 
правленія: ихъ устройство и предметы вѣдѣнія. Благо­
чинные: объемъ и содержавіе ихъ административной власти. 
10. Устройство церкви въ первые вѣка христіанства 
и въ неріодъ вселенскихъ соборовъ: происхождеіііе и 
объемъ власти митроиолитовъ, натріархокъ и соборовъ. 
Строй высшаго ѵнравленія русской церкви при всерос-
сійскихъ митронолитахъ и натріархахъ. 
11. Святѣйшій синодъ. — его происхожденіе, устрой­
ство, власть Оберъ-прокуроръ. Си подал ьныя конторы. 
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12. Устройство церквей римско-католической? еван-
гелическо-лютераиской и армя но-грегоріанской но Свод\ 
законовъ Россійской Имнеріи. 
13. Виды и органы церковнаго законодательства 
Церко в но-судебная власть, ея значеніе и основанія при­
надлежности ея церкви Вѣдомство церковнаго суда въ 
исторіи и дѣйствующемъ іі]»авѣ по проступкамъ и пре-
стѵпленіямъ. Церковныя наказанія обіція и осооенныя 
(для дѵховныхъ лицъ). Церковное судоустройство н судо­
производство. 
14. Брачное право существѵющихъ въ Россіи хри-
стіанскихъ вѣроисновѣданій. Существо, значеніе и цѣль 
брачнаго союза. Условія и препятствія для встуіиенія 
въ бракъ. Формы установлен!я брака въ историческомъ 
ихъ развитіи и но дѣйствѵющему праву ГІослѣдствія брака. 
15. ІІрекращеніе брака: расторженіе законнаго 
брака или разводъ (divortium) и отмѣна браковъ незакон­
ны хъ (annullatio matrimonii). Послѣдствія того и другаго 
для разлѵченныхъ отъ суиружескаго сожительства и ихъ 
дѣтей. Компетенція законодательства и суда по брачнымъ 
дѣламъ въ Россіи. Бракоразводный ироцессъ. 
16. Метрическія книги. — ихъ ироисхожденіе въ 
Россіи, составныя части ; правила о веденіи и храненіп 
метрическихъ книгъ: значеніе метрическихъ записей въ 
гражданскомъ правѣ; выдача метрическихъ свидѣтельствъ. 
17. Исторія имущественной правоспособности церк­
ви. Субъекты и объекты имущественнаго права церкви. 
Способы иріобрѣтенія имѵществъ церковными ѵстанов.іе-
ніями. ІІривилегіи имуществъ церкви въ отношеніяхъ 
фннансовомъ и судебномъ. Право пользованія и распо-
ряженія церковными имуществами и отчужденія ихъ. 
Управленіе церковными имуществами. 
Программа 
п о  с т а т и с т и к  ѣ .  
Опредѣленіе статистки. Ея мѣсто среди сопредѣль-
пыхъ наукъ. 
1) Очеркъ исторіи статистическихъ изслѣдованій. 
Древній міръ п средиіе вѣка. 
Нереходъ къ новому времени. Описательная школа 
Конринга-Ахенв ал л я. 
Начало научнаго направленія въ статистикѣ. Поли­
тические ариѳметики. Зюссмильхъ. Адольфъ Кетле и его 
школа. 
Устройство и главнѣйшіе труды статистическихъ 
учрежден!й важнѣйіігихъ госѵдарствъ западной Европы и 
Россіи. 
Международный статистическія учрежденія. 
2) Теорія статистическаго метода. 
Основныя нонятія. 
ІІріемы и условія добыванія статистическаго ма­
тер ья л а. 
1І])іемы группировки статистическихъ данныхъ. 
Пріемы научной обработки статистическихъ данныхъ. 
3) Основныя черты статистики населенія. 
Составъ населен!я Европы по полу, возрасту, племе-
намъ, вѣроисповѣданіямъ, семейному состоянію, занят!ямъ, 
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хозяйственной самостоятельности и другимъ признакамъ. 
Движеніе населенія. — Условія, вліяющія на коле-
банія рождаемости и смертности. Вселенія и выселенія. 
— ІІриростъ населенія. 
4) Очерки хозяйственной статистики. 
Очеркъ статистики землевладѣнія. 
Очеркъ статистики хлѣбной производительности и 
скотоводства. 
Очеркъ лѣсной статистики. 
Очеркъ статистики горна го дѣла. 
Очеркъ статистики обработывающей, торговой про­
мышленности и путей сообщен!я. 
Программа 
по русскому государственному праву. 
ВВЕДЕН IE. 
1 Ионятіе науки государственная права. 
2. Основныя нонятія государственная права. 
3. Методъ изслѣдованія русская государственная права. 
4. Кодификація русская права въ XIX вѣкѣ. 
5. Источники русская государственная права. 
0. Литература рѵсскаго государственная права. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
Г о с у д а р с т в е н н о е  у с т р о й с т в о .  
ГЛАВА I. 
Территорія. 
7. Ионятіе государственной территоріи. Историческій 
очеркъ образования территоріи русская государства. 
8. Части русской государственной территоріи въ ихъ 
отношеніи къ Имиеріи. Дѣленія русской территоріи 




П. Историчеекій очеркъ образоианія верховной власти 
въ Россіи и характеристика ея. 
10. Исторически! очеркъ порядка русскаго ирестоло-
наслѣдія. 
11. Существо верховной власти по дѣйствующему праву. 
12. Иорядокъ престолонаслѣдія и вступленія на нрестолъ 
но дѣйствующему праву. 
13. Правительство и опека. 
14. Права и преимущества верховной власти. 
15. Учрежденіе Императорской фамиліи. 
ГЛАВА III. 
З а к о н ъ .  
16. Понятіе закона. Иорядокъ составлен!я и обнароды-
ванія законовъ. 
17. Формы и виды законовъ. 
18. Законъ и правительственное расноряженіе. 
ГЛАВА IV. 
Н а р о д ъ. 
10. Историческій очеръ образованія сословія духовенства 
въ Россіи. 
20. Исторія образованія дворянскаго сословія. 
21. Главнѣйшіе моменты исторіи крестьянскаго сословія. 
22. Исторический очеркъ образованія сословія городскихъ 
обывателей въ Россіи. 
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23. ІІріобрѣтеніе и потеря рѵсскаго подданства; пріобрѣ-
теніе и потеря правъ состоянія но дѣйствующему 
праву. 
24. Права и обязанности рѵсскихъ подданныхъ. 
25. Ііоложеніе инородцевъ и иностранцевъ по дѣйствую-
щему праву. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
Г о с у д а р с т в е н н о е  у п р а в л е н і е .  
В в е д е н і е. 
26. Ионятіе объ управленіи. 
27. Историческій очеркъ развитія государственной сужбы 
въ Россіп. 
28. Государственная служба по дѣйствующему праву. 
Отдѣлъ I. 
Органы центральнаго управленія. 
ГЛАВА I. 
Органы верховнаго управленія. 
29. Государственный Совѣтъ; исторія его образованія; 
Государственный совѣтъ; исторія его образованія; 
организація и кругъ вѣдомства по дѣйствѵющему 
праву. 
30. Комитетъ Министровъ; исторія образованія; органи-
дадія и комнетенція но дѣйствукщему праву. 




Органы подчиненнаго управленія. 
32. Правительствующей Сенатъ; исторія его образованія 
при ІІетрѣ Великомъ и важнѣйшіе моменты его но-
ложенія и дѣятельпости послѣ Петра Великаго. 
33. ІІравительствующій Сенатъ по действующему праву; 
его организація и крѵгъ вѣдомства. 
34. Святѣйшій ІІравительствующій Синодъ; исторія его 
образованія ; организація и кругъ вѣдомства но дѣп-
ствующему праву. 
35. Исторія образованія Министерствъ въ Россіи. 
36. Организація и крѵгъ вѣдомства Министерствъ по 
действующему праву. 
Отдѣлъ Ii. 
Органы мѣстнаго управления. 
В в е д е н і е. 
37. Историческій очеркъ областнаго управленія по законо­
дательству Петра Великаго и Екатерины II. 
ГЛАВА I. 
Органы мѣстнаго правительствен наго 
управленія. 
38. Административное дѣленіе Россіи. Начальники гу-
берній (генералъ-губернаторы, губернаторы); градона­
чальники; существо ихъ должности и кругъ вѣдомства. 
39. Губернское ІІравленіе ; его органпзація и комиетенція. 
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40. Органы мѣстнаго казеннаго ѵправленія; ихъ орга­
низация и компетенція. 
41. Полицейскія установленія. 
ГЛАВА II. 
Органы мѣстнаго выборнаго управленія. 
42. Дворянскія учрежденія. 
43. Крестьянскія учрежденія. 
44. Земское самоѵправлееіе. 
45. Городское общественное ѵправленіе. 
5* 
Программа 
по полицейскому праву. 
Источники дѣйствуюіцаго нолицейскаго законода­
тельства 
Организація нолицейскихъ ѵчрежденій, центральныхъ 
и мѣстныхъ. 
Мѣры регулированы передвиженія населенія. Вре-
менныя отлучки и переселенія. Паспортная система. 
Мѣры предѵіірежденія и иресѣченія преступленій. 
религіозныхъ, государственныхъ. противъ порядка упра-
вленія, противъ личности и имуществъ гражданъ. 
Чрезвычайныя мѣры охраны общественнаго порядка. 
Усиленная и чрезвычайная охрана. 
Мѣры наблюденія за печатью. Предварительная и 
карательная цензура. Промышленный заведенія печатнаго 
дѣла. Книжная торговля. Библіотеки. 
Мѣры охраненія здоровья. Обезпеченіе чистоты 
воздуха, воды и безвредности съѣстныхъ ирипасовъ. Мѣры 
предупрежденія болѣзней. Заразительным и повальныя 
болѣзни. Карантинъ. 
Организація санитарнаго персонала. Аптеки. Боль­
ницы. 
Мѣры строительной полиціи. Зданія казенным и 
частныя, городскія и сельскія. 
Мѣры обезпеченім народнаго продовольствія. Преду-
прежденіе голода. 
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Мѣры общественная нризрѣнія. Прекращеніе нищен­
ства. Благотворительный заведенія. 
Мѣры содѣйствія народному просвѣіценію. Учебный 
заведенія. Общественный и частный училища. Ученый 
ѵстановленія. 
Мѣры содѣйствія устройству путей сообіцеиія. Сухо­
путные пути сообщенія. Желѣзныя дороги. Водныя со­
общен! я. Почта и телеграФъ. 
Мѣры содѣйствія развитію сельскаго хозяйства. 
Охрана посѣвовъ и випоградниковъ отъ вредныхъ живот-
ныхъ и филоксеры. Охота. 
Рыбные промыслы. Содѣйетвіе развитію лѣснаго 
хозяйства и лѣсоохранительныя мѣры. 
Мѣры содѣйствія развитію горнаго промысла и на-
блюденіе за горною промышленностью. Горная промыш­
ленность на казенныхъ земляхъ. Частная золотопромыш­
ленность. Каменно-угольный и нефтяной промыслы. 
Мѣры содѣйствія развитію обработывающей про­
мышленности. Ремесленный заведенія. Фабрики и заводы. 
Фабричная инснекція. 
Программа 
п о  ф и н а н с о в о м у  п р а в у .  
Предметы государствен л ыхъ потребностей и способы 
ихъ удовлетворенія. 
Финансовая власть государства и ея органы : Финан­
совый учрежденія центральный и мѣстныя; организація 
кассъ; контроль надъ финансовымъ хозяйствомъ и кон­
трольный учрежденія. 
Бюджетъ и государственная роспись; ихъ составленіе 
и исполненіе. 
Источники государственная дохода: ихъ общая сис­
тема и система, принятая въ русскомъ законодател ьствѣ 
Отдѣльные виды государственныхъ доходовъ. Доходы 
отъ государственныхъ имуществъ : государственный земли : 
государственные лѣса; горные промыслы казенные и отно-
шенія казны къ частной горной промышленности. 
Доходы отъ государственныхъ промысловъ (регалій): 
монетное дѣло; почтовое и телеграфное; дрѵгіе виды ка-
зенныхъ промыіпленныхъ предпріятій. 
Доходы отъ пошлинъ: гербовыя и актов ыя пошлины: 
судебныя пошлины ; важнѣншіе виды прочихъ пошлинъ. 
Доходы отъ налоговъ: существо этого источника; об-
щія черты историческая развитія налоговъ; существен­
ный черты ихъ теоріи и общая система. 
Прямые налоги : общее ионятіе о нихъ и ихъ объ-
ектахъ; ихъ устройство и взиманіе. Виды ихъ: личный 
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налогъ; поземельный; налогъ съ строен!й или подомовый ; 
налогъ промысловый; подоходный. 
Косвенные налоги: общее понятіе; важнѣйшіе объ­
екты; способы взиманія. Виды косвенныхъ налоговъ: 
налоги на предметы первой необходимости. Налоги на 
предметы не первой необходимости. Таможенный пошлины. 
Повинности, ихъ сущность и важнѣйшіе предметы. 
Мѣстное (земское) хозяйство : главные виды мѣстныхъ 
потребностей и основныя формы мѣстнаго обложенія. 
Государственный кредитъ: его мѣсто въ современномъ 
финансовомъ хозяйств*: его виды: формы государствен­
ныхъ займовъ; способы ихъ совершенія и погашенія. 
Программа 
по римскому праву и мѣстному гражданскому праву, 
дѣйствующему въ губерніяхъ Лифляндской, Эстляндской 
и Курляндской 1). 
Введеніе. Источники пандектнаго права. ІІсторія 
источниковъ осшзеискаго права -). Кодификація міытнаго права. 
Литература пандектнаго и мѣстнаго права. Значеніе пан­
дектнаго права. 
Кн. I. Общая часть. 
Иомятіе о правѣ. Приміънеше мѣстнаго права. Общее 
и мтьстпое право. 
Г л а в а  I .  О  л и ц а х ъ  и л и  с у б ъ е к т а х ъ  н р а в а .  Ф и з и -
ческія лица: начало и конедъ личности. Правоспособность 
Физическаго лица Гражданская часть. Полъ и возрастъ. 
Здоровье. Вѣронсповіьданіе и состояніе. Родства и свойство 
Юридическія лица. Виды ихъ. Возникновеніе и 
нрекращеніе юридическихъ лицъ. Правоспособность и 
организація юридическихъ лицъ. 
Г л а в а  I I .  О  в е щ а х ъ  и л и  о б ъ е к т а х ъ  п р а в а .  І І о н я т і е  
вещи. Res in сошіпегсіо et extra commercium. Вещи дви-
1) Разрѣшена г. Министромъ Народыаго Просвѣщенія 30 апрѣля 
1835 г, 
2) Вопросы по мѣстному праву напечатаны курсивомъ. 
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жимыя и недвижимым ; значеніе этою раздѣленгя въ осгпзеіі-
скомъ правгь. [Замѣнимыя и незамѣнимыя вещи; потребля­
емым и непотребляемым; дѣлимыя; имущество наслѣд-
ственное и благопріобрѣтенное по земскому и юродскому праву 
въ Лифляндскои и Эстляндской иуб. Родовыя имгыия въ Кур-
ляндскои губ — Дворянскіе вотчины. — Принадлежности 
вещей; плоды. 
Г л а в а  Ш .  О  в о з н и к н о в е н і и  и  п р е к р а щ е н ы  п р а в ъ  
Дѣйствія какъ Факторы возникновенія. измѣненія и прекра­
щена правъ; необходимый предположенія для дѣйствія : 
дееспособность и соотвѣтствіе между волей и дѣйствіемъ. — 
Юридическія сдѣлки. Понятіе и главные виды юриди­
ческихъ сдѣлокъ. Условія: понятіе, виды условій ; предѣлы 
допустимости условій, осѵществленіе условій; вліяніе 
ѵсловія на сдѣлкѵ. — Срокъ. — Modus. Толкованіе юри­
дическихъ сдѣлокъ. — Представительство при заключены 
сдѣлокъ; понятіе и виды. Основанія прямаго представи­
тельства : Ratihabitio. Недѣйствительностъ и осиоримость 
юридическихъ сдѣлокъ. — Недозволенный дѣйствія. Понятіе 
и виды вины; степени culpa. — Вліяніе времени на воз-
никновеніе и прекращеніе правъ. Раздѣленіе времени. 
Псчисленіе сроковъ по мѣстному'праву Незапамятная давность. 
Незапамятное владѣнге по мтъстному праву. 
Г л а в а  I V .  О с у щ е с т в л е п і е  и  з а щ и т а  п р а в ъ .  С а м о ­
защита и самоуправство; право задержания за потравы. 
Судебное осуіцествленіе правъ. ІІонятіе иска. Иски вещные 
и личные, иски о вознаграждены штрафные и смѣшанные; 
односторонніе и двѵсторонніе иски. Исторически важныя 
дѣленія исковъ. — Возраженія и опроверженія. — Пре-
кращеніе исковъ и эксдепцій. Исковая давность. Ионятіе 
и исторія ; предноложенія давности. Bona fides и срокъ въ 
мгьстномъ правіь. Преиятствія къ истеченію давности Но-
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слѣдствія истеченія исковой давности. — Начало процесса. 
Доказательства. Судебное рѣшеніе. Обезпеченіе правъ. 
In integrum restitutio 
Кн. II. Вещное право. 
Г л а в а  I .  О б щ і й  о б з о р ъ  в е щ н ы х ъ  п р а в ъ .  —  Значеніе 
публичных^ книгъ въ мтъстномъ правѣ. 
Г л а в а  I I .  В л а д ѣ н і е ;  п о н я т і е  о  в л а д ѣ н і и .  P o s s e s s i o  
и detentio; основанія защиты владѣнія. Субъекты и объ­
екты владѣнія. — ІІріобрѣтеніе и утрата владѣнія. Защита 
владѣнія у Римлянъ, въ средніе вѣка и въ сводѣ узаконены 
прибалтійекихъ губерніи. Juris quasi possessio; владѣніе пра­
вами по мѣстному праву 
Г л а в а  I I I .  С о б с т в е н н о с т ь .  С у щ н о с т ь  и  с о д е р ж а н і е  
собственности. Правомочія, принадлежащая собственнику дво­
рянской вотчины. Ограниченія собственника касательно 
права пользованія вещью. Dominium directum, et dominium 
utile по мѣстному праву. Оіранич*нія права пользоваться 
лѣсами и водами; ограниченія права охоты. Ограни-
чеши собственника касательно распоряженія вещью. Огра­
ничения права распоряжаться наслѣдственнымъ имущее тсомъ: 
въ Лифляндекой и Эстляндскои губерніяхъ — родовымъ иміь-
ніемъ, въ Курляндіи — фидеикоммиссомъ. 
Способы пріобрѣтенія права собственности. — Произ­
водные : traditio; передача недвижимостеи и внесеніе от-
чужденгя въ публичныя книги по мгъстиому праву. Adjudi-
catio. — Первообразные: нріобрѣтеніе плодовъ; specificatio; 
нріобрѣтеніе вещей безхозяйныхъ: occupatio, находка клада: 
пріобрѣтеніе чужой вещи черезъ соединенія ея съ своей, 
пріобрѣтеніе чу ж ихъ вещей въ силу давности: исторія, 
предиоложенія обыкновенной давности, нерерывъ и пріо-
становленіе давностнаго иріобрѣтенія. Срокъ пріобріьта-
іпельнои давности по міьстному праву; значеніе давности для 
пргобргьтенія недвижимостей. — Чрезвычайная давность. — 
Прекращеніе права собственности. — Защита права соб­
ственности. Rei vindicatio. Предположен!«. Onus probandi 
Размѣръ отвѣтственности. Возраженія отвѣчика. — Огра­
ничения, которыми подлежать виндикація движимости по 
мѣстному праву. Negatoria in rem actio. Publiciana in rem 
actio. 
Г л а в а  I V .  С е р в и т у т е .  О п р е д ѣ л е н і е  и  о с н о в н ы й  
положенія. Виды сервитѵтовъ. Сервитѵты личные и 
предіальные. Возниішовеніе и ирекращеніе сервитутовъ 
по римскому и мѣстному праву. Защита сервитутнаго 
права. Juris quasi possessio и его защита. 
Г л а в а  V  E m p h y t e u s i s .  П р а в а  и  о б я з а н н о с т и  э м ф и -
тевты. Возникновеніе и прекращеніе эмФитевзиса. 
Г л а в а  V I .  S u p e r f i c i e s .  П р а в о  и  о б я з а н н о с т и  с у п е р -
фиціарія. 
Г л а в а  V I I .  Иаслѣдственная аренда и оброчное содер­
жите по міъстному праву. 
Г л а в а  V I I I .  Заставное владіыііе Старыя заставныя 
имѣнія н заставное владгьніе по новіьГтеми праву. 
Г л а в а  I X .  Особые виды вещныхъ правь вь міьстныхъ 
законахь. Поземельный повинности (Reallasten), характеръ 
этихъ повинностей; возникновение и прекращеніе. Upaeo выкупа 
{Näherrecht). Его установленіе. Виды права выкупа. 
Залоговое право. Ііонятіе залоговаго права. Исто­
рическое развитіе римскаго залоговаго права. Иредпо.іо-
женія залоговаго права. Права и иски кредитора по за­
логу. Множественность кредиторов!,. Соотношеніе между 
нѣсколькими кредиторами. Successio hypothecaria. Пре­
кратите залоговаго права. — Залогъ иравъ. 
Исторг я зологоваю права вь губерніяхъ Іифляндскои, 
Ецрляндской и Естляндскон. — Пзмѣненія, введенный, поло-
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женіемъ о преобразованы судебной части въ 188У f. — H'le~ 
сеніе ипотеки въ публичныя книги — Ручной заклада. 
Кн. III. Обязательственное право. 
Г л а в а  I .  С у щ н о с т ь  п  с о д е р ж а т е  о б я з а т е л ь с т в а .  
ІІонлтіе обязательства. Предметъ обязательства: опредѣ-
ленность предмета, его дѣлимость; обязательство съ пред-
метомъ, опредѣленнымъ родовыми признаками ; обязател­
ен а альтернативныя; особые предметы обязательства : 
деньги, интересъ, пеня, проценты; взиманіе процентовъ по 
мѣстному праву. Сѵбъектъ обязательства. Стеченіе нѣ-
сколькихъ субъектовъ: обязательства соли дар ныя и кор-
реальныя. Защита обязательствъ. Обязательства нату­
ральный. 
Г л а в а  I I .  О с у щ е с т в л е н і е  о б я з а т е л ь с т в а .  І і р е д м е т ъ  
исполненія. Время и мѣсто иснолненія. Модификація 
исполненія (datio in solutum, отсрочка, beneficium compe-
tentiae, конкѵрсъ). 
Г л а в а  I I I  В о з н и к н о в е н і е  о б я з а т е л ь с т в а .  О с н о ­
ван! я возникновенія обязательствъ. 
1. Юридическія дѣйствія. Договоръ. Формы дого­
воровъ по міьстному праву. Содержаніе договоровъ. ІІорокп 
воли при заключеніи договора. Договоры односторонніе 
и двусторонніе. Contractus nominati и innominati. Con-
tractus aleatorii. Подкрѣпленіе договоровъ: клятва, неу­
стойка, arrha; зодатокъ въ мѣстномъ правѣ. Pollicitatio. 
2. Недозволенныя дѣйствія. 
о. Фактическое положеніе вещей. 
4. Законъ. 
Представительство при возникновеніи обязательствъ. 
Actiones adjectitiae qualitativ 
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Г л а в а  I V .  И з м ѣ н е н і е  о б я з а т е л ь с т в а  —  в ъ  с и л у  
договора, — въ силу нарушенія одной изъ сторонъ (dolus 
и culpa, in ora debitoris и mora creditoris), — въ силу случая. 
Г л а в а  V .  П е р е н е с е т е  о б я з а т е л ь с т в а .  C e s s i o  Форма 
цессги по мѣстному праву. 
I1 л а в а VI. ІІрекращеніе обязательства. Solutio. 
Compensatio. Отпущеніе долга. Novatio. Transactio. Com-
promissi um. Судебное рѣшеніе. Осуществленіе условія и 
настунленіе срока. Отнаденіе субъекта. Отпаденіе содер-
жанія обязательства. Давность. 
Г л а в а  V I I .  О т д ѣ л ь н ы я  о б я з а т е л ь с т в а  п о  р и м с к о м у  
и мгъстпому праву. 
A. Обязательства изъ договоровъ. Дареніе. Огра-
ничепіе даренія. Дареніе между супругами — 
по лифляндскому и ѳстляндскому праву. 
Заемъ. Commodatum. Precarium. Depositum. 
Contractus pigneratitius. Contractus aestimatorius. 
Keceptum nautaruni Mandatum, negotiorum gestio. 
Emtio venditio. Виды. Продажа съ публичныхъ 
торювъ и поставка. Обязанности покупщика и 
продавца. Отвѣтственность за evictio и за по­
роки вещи. Permutatio. Договоръ о пожизненной 
рентѣ. Locatio — conductio. Понятіе и опредѣ-
леніе. Виды этого договора. Locatio. Conductio 
rei. Наемъ и аренда по местному праву. Locatio 
conductio operarum и договоръ о наймѣ слугъ. 
О доюворгь личныхъ послуіъ и найма слуіъ. Locatio 
conductio operis. Договоръ перевозки кладей. — Lex 
Rhodia de jactu. Societas. 
B. Обязанности изъ правонарушеній. 
Fui tum. — Damnum injuria datum; damnum 
in turba datum. — Actio de ejectis et effusis. От-
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вѣтственность за вредъ, причиняемый животными. 
— Cautio damni infecti. — Interdictum quod vi 
aut clarn. — Operis novi nuntiatio. — Metus. 
Actio doli. — Calumnia. — Injuria. 
С, Остальныя основанія возникновенія обязательствъ. 
Condictiones (cond. indebiti, ob turpem causam, 
causa data, causa non secuta, sine causa). 
Actio ad exhibendum. 
Алименты. 
Г л а в а  V I I I .  О б е з и е ч е н і е  о б я з а т е л ь с т в а  п о с р е д с т ­
во мъ поручительства. 
Формы и дѣйствіе поручительства. Ограниченія 
поручительства. — Senatuscousultum Velleiauum. 
Кн IV. Семейственное право. 
Г л а в а  I .  В р а к ъ .  И м у щ е с т в е н н ы я  о т н о ш е н и я  с у -
пруговъ. Dos. Parapherna. Donatio propter nuptias. — 
Ионятіе объ имуществениыхъ отноіиеиіяхъ супруювъ по мтьст-
ному праву. Особенности земскаю права и эстлпндскаю, лиф-
ляндскаго и нарвскаю городскаю права. Имущественныя отно-
іиенія у крестьяне. Незаконное сожительство и ею посліьдствія. 
Г л а в а  И .  О т н о ш е н і я  м е ж д у  р о д и т е л я м и  и  д ѣ т ь м и .  
Patria potestas. Начало и конецъ ея. Peculium Peculium 
castrense et quasi castrense. Взаимныя отношенья Оѣтей и 
родителей по остзейскому праву. — Имущественное положсніе 
дѣтей; приравнсніе разнобрачныхъ діьтей (FÄnkindschaft). 
Г л а в а  I I I .  О п е к а .  В и д ы  е я .  І І р и з в а н і е  к ъ  о п е к ѣ .  
ІІрекращеніе опеки. Право и обязанности, изъ опеки 
возникающія. — Особенности опеки н виды попечительства 
по мѣстному праву. Значеніе сиротскаю суда. 
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Кн. V. Наслѣдственное право. 
Г л а в а  I .  П о н я т і е  н а с л ѣ д с т в е н н а г о  п р а в а .  І І р е д -
положенія наслѣдованія. Различныя основанія призванія 
къ наслѣдованію и ихъ соотношенія по римскому и мест­
ному праву. — ІІонятіе о liereditas jacens. 
Г л а в а  I I .  D e l a t i o  a b  i n t e s t a t o .  И с т о р і я :  N o v .  1 1 8 .  
Классы призываемыхъ. Отпаденіе призванныхъ. Общее 
понятіе о порядке наследован/я по местному праву; насле­
дование вдовы и вдовца; зпаиенге бездѣтности при опредѣленіи 
наследственныхъ долей супруювъ. Наследование кровньіхъ родст-
венниковъ по земскому праву и по юродскому праву Нарвы и 
прибалтшскихъ губерній\ значеніе выдѣленія дѣтей. Объ осо-
бомъ порядкѣ наслѣдованія въ нѣкиторыхъ случаяхъ, изъятыхъ 
изъ общихъ правилъ. 
Г л а в а  I I I .  D e l a t i o  e x  t e s t a m e n t o .  И с т о р і я  з а в ѣ щ а -
ній. Завѣщаніе въ правѣ Юстиніана. Формы завѣщанія 
по римскому и местному праву. Testamenti factio aeti va et 
passiva. Содержаніе: завѣіцанія назначеніе наслѣдника, 
особенность лифляндскаю и ѳстляндскаго права. Множествен­
ность наслѣдниковъ. Сѵбституціи. Уничтоженіе завѣща-
нія. — Вскрытіе и исполненіе завѣщанія. — Дуіиеприка-
щики; юридическое построеніе института. 
Г л а в а  I V .  О наследованы по договору. Договоръ о 
назначеніи наследника. Взаимныя завещаны и договоры о 
наследстве. — Особые виды договоровъ о наследстве: родо-
наследственные союзы; договоръ объ отреченги отъ наследства. 
Г л а в а  V .  И р и н я т і е  н а с л ѣ д с т в а .  D e l i b e r a t i o .  О т -
реченіе отъ наслѣдства. Beneficium abstinendi. — Ilpio-
брѣтеніе наслѣдства: объектъ пріобрѣтенія ; приращеніе ; 
transmissiones. Уничтоженіе пріобрѣтенія; indignitas. 
Лишенге наследства лицъ недостойныхь по местному праву. 
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Г л а в а  V  I .  І І о с л ѣ д с т в і я  п р и н я т і я  н а с л е д с т в а .  О т -
ношенія наслѣдника къ кредиторамъ и видоизмѣыенія 
этихъ отношеній вслѣдствіе beneficium separationis и bene-
ficium inventarii. Ответственность наследника по лифлянд-
скомч и эстляндскому праву. — Отношенія между сонаслѣд-
никами. Иски о раздѣлѣ наслѣдства. Разделъ по земскому 
праву и по юродскому праву. Collatio. Особенности возврат-
паю учета по лифляндскому и эстляндскому городскому праву. 
— Защита наслѣдственнаго права. 
Г л а в а  V I I .  О т к а з ъ .  І І о н я т і е ,  и с т о р і я  и  в и д ы  о т ­
каза. Форма и содержав іе отказовъ. Н е дѣ й ст в и те л ь н ост ь 
отказовъ. Отмѣна отказа. Пріобрѣтеніе отказа. Право 
прекращенія. Quarta Falcidia. Mortis causa donatio. Уни­
версальный Фидеикоммисъ. — Сѵбститѵція при назначеніи 
отказа. Родовые фидеикоммиссы по местному праву. 
Г л а в а  V I I I .  П р а в о  н е о б х о д и м а я  н а с л ѣ д о в а н і я .  
Формальный ограничены свободы завѣщанія. Матеріаль-
н о е  п р а в о  н е о б х о д и м ы х ъ  н а с л ѣ д н и к о в ъ  д о  и  и о с л ѣ  N o v .  l l õ  
Ограничения свободы завещанія по лифляндскому и эстляндскому 
/г, а в у; необходимое наследованіе по курляндскому праву. 
Программа 
по гражданскому и торговому праву и процессу. 
1 .  П о  г р а ж д а н с к о м у  п р а в у .  
Источники русскаго гражданскаго права: а) законы, 
расноряженія, уставы (статуты); б) обычаи, судебная прак­
тика и наука. 
Субъекты русскаго гражданскаго права; обіціе мо­
менты провоспособности Физическихъ лицъ. 
Общіе моменты правоспособности и виды юридиче-
скихъ лицъ но русскому праву. 
Объекты правъ и различные виды имуществъ по 
русскому праву; имущество, какъ цѣлое; деньги. 
Свойства юридическихъ отношеній; гражданскія права, 
ихъ виды. 
Возникновеніе, измѣненіе и прекращеніе юриди­
ческихъ отношеній; юридическіе Факты. 
Дѣйстія (поступки); дѣеспособность и ея общіе мо­
менты по русскому праву. 
Юридическія сдѣлки, ихъ составныя части и виды; 
представительство. 
Формы юридическихъ сдѣлокъ; дѣйствительность и 
недѣйствительность сдѣлокъ; виды послѣдней. 
Устройство и основныя черты русскаго нотаріата; 
письменные акты, ихъ виды и особенности. 
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Правонаругаеніе въ гражданскомъ правѣ; граждан­
ская отвѣтственность за незаконныя дѣйствія. 
Защита юридическихъ отношеній; исковая сила 
гражданскихъ правъ. 
Прекращеніе юридическихъ отнопіеній и его сносопы 
вообще; вліяніе времени и въ частности исковая давность. 
Юридическія отношенія по веіцамъ; недвижимости 
и движимости; владѣніе и его защита. 
Право собственности на недвижимости; его огра-
ниченія. 
Способы ітріобрѣтенія права собственности на не­
движимости: крѣпостные акі ы, давность владѣнія. Позе­
мельные книги и другіе способы оглашеній. 
Способы прекращенія права собственности на недви­
жимости; принудительное отчѵжденіе. 
Веіцныя права на чужія недвижимости; пользованіе, 
сервитуты, залогъ. 
Права на движимы я вещи ; значеніе владѣнія ; тре-
бовянія (по обязательствам^ какъ вещи; бумаги на предъ­
явителя. 
Права авторскія, права на изобрѣтенія и открытія, 
на модели и рисунки и проч. 
Обязательство ; основные моменты его содержавія; 
виды и различіе обязательствъ по ихъ предмету, дѣйствію 
и по участію сѵбъектовъ. 
Способы возникновенія обязательствъ; договоръ, его 
составленіе и заключеніе. 
Различные виды договоровъ, ихъ дѣйствіе и обез-
иеченіе. Договоры въ пользу третьихъ лицъ. 
Отношеніе договора къ возникшему изъ него обяза­
тельству ; обязательства одностороннія и двустороннія. 
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Измѣненіе и нрекращеніе обязательствъ, различные 
способы того и дрѵгаго. 
Классификация договоровъ въ отдѣльности. Дареніе, 
мировая сдѣлка. 
Договоры передаточные: мѣна и покупка (запродажа, 
купля-продажа, поставка). 
Договоры о пользованіи: наемъ и аренда, ссуда. 
Заемъ. 
Договоры объ услугахъ; подрядъ, личный наемъ, пору-
ченіе и уполномочіе (довѣренность). 
Договоры товарищества; договоры охраненія: поклажа, 
страхованіе. 
Союзъ брачный, возникновеніе и прекращеніе брака; 
личныя и имущественным отношынія между супругами. 
Отношенія между родителями и дѣтьми, ихъ возник-
новеніе и прекращеніе. Родство и свойство. 
Отношенія опеки и попечительства, ихъ возникно-
веніе и прекращеніе. 
Наслѣдованіе, его отличительныя свойства. Открытіе 
наслѣдства и мѣры охраненія. 
Наслѣдованіе по закону: основанія и порядокъ при­
зыва наслѣдниковъ вообще. 
Въ частности порядокъ наслѣдованія нисходящихъ, 
боковыхъ и восходящихъ родственниковъ; наслѣдованіе 
сѵпруговъ. 
Принятіе наслѣдства и отреченіе отъ него; послѣд-
ствія принятія. 
Завѣщаніе, его составленіе, внѣшнія и внутреннія 
ѵсловія его дѣйствительности. 




2 .  П о  т о р г о в о м у  п р а в у .  
Источники торговаго права; русское торговое законо­
дательство. 
Торговый дѣйствія; ихъ классиоикація. 
Торговая дееспособность. Торговое заведеніе и его 
юридическія особенности. 
Торговое товарищество вообще. Товарищество полное 
и на вѣрѣ, командита. 
Товарищество акціонерное: его возникновеніе, орга­
низации, дѣятельность и прекрашеніе. 
Товарищества съ неремѣннымъ капиталомъ (общества). 
Товарищества слѵчайныя. 
Составленіе торговыхъ сдѣ.іикъ ; ихъ предметъ. Тор-
го выя бумаги 
Торговая покупка, ея виды и послѣдстія. 
Биржа и бирже выя сдѣлкп вообще; сдѣлки съ нреміей. 
Банковыя сдѣлки: конто-коррентъ, ѵчетъ векселей, 
открытіе кредита, нереводъ. чекъ. вкладъ, текущіп счетъ. 
Права воспреіценія вообще: издательскій договоръ. 
Договоръ перевозки; перевозка по желѣзнымъ до-
рогамъ. 
Торговая поклажа; торговые склады. 
Исполненіе чѵжихъ порученій : коммиссіонная сдѣлка. 
Страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ; страхованіе 
жизни. 
Нроисхожденіе векселя и современное вексельное 
право въ законодательстсвѣ и въ наукѣ. 
Свойства вексельного обязательства, его возникновеніе; 
вексель простой и переводный (тратта). 
Составныя части векселя (о значеніи текста); вы­
дача векселя. 
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Акцеитъ: протестъ въ непринятіи и его послѣдсгвія : 
протестъ въ неблагонадлежности плательщика. 
Индоссаментъ и его виды. Аваль. 
ІІлатежъ; протестъ въ неплатежѣ. Обратный ходъ. 
Потеря векселя; вексельный искъ, векселаеая давность. 
Содержаніе морскаго тор говаго права, юридическія 
свойства кораблей, ихъ пріобрѣтеніе : корабел г.иые доку­
менты. 
Хозяинъ корабля; шкиперъ и экииажъ; лоцманъ. 
Морская перевозка, договоръ цертепартіи. 
Гипотека кораблей; договоръ бодмереи ; привилегии 
на корабль и грѵзъ. 
Аваріи, ихъ виды. Обрѣтеніе и с пасен іе вещей при 
морскихъ несчастіяхъ. 
Морское страхованіе; заключеніе договора, его пред-
метъ, исполненіе; диспаша. 
3 .  I I  о  г р а ж д а н с к о м у  п р о ц е с с у .  
Обозрѣніе и характеръ устава гражданскаго судопро­
изводства. 
Теорія и основные принципы гражданскаго процесса. 
Сѵдъ и его устройство; власть (вѣдомство) и степени 
(инстанціи) суда; его отдѣльные органы. 
Стороны процесса; привлечете и вступленіе треть-
ихъ лицъ. 
Судебное представительство; присяжное и частное 
ходатайство. 
Пронессуальныя дѣйствія вообще; ихъ послѣдователь-
ность; сроки. 
Судебныя издержки; право бѣдности; возмѣщеіііе 
издержекъ (разсчетное производство). 
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Производство въ окрѵжномъ судѣ; подсудность и ея 
основанія. 
Предъявленіе иска и его послѣдствія; вызовъ отвѣт-
чика и его послѣдствія. 
Явка въ судъ. Объясненія сторонъ. 
Встрѣчный искъ. Признаніе иска отвѣтчикомъ. Пер­
вое засѣданіе. 
Случайности процесса: отводы, уетраненіе судей, 
судебныя обезпеченія. 
Доказываніе: его основные принципы, положеніе суда. 
Взаимныя отношенія сторонъ въ доказываніи. Средства 
доказыванія (доказательства). 
Личный осмотръ; свидѣтельскія иоказанія ; дознаніе 
ч]>езъ окольныхъ людей. Заключеніе слѣдѵющихъ людей. 
Нисьменныя доказательства, повѣрка ихъ доказатель­
ной силы. 
Оцѣнка сѵдомъ письменныхъ доказательства При­
сяга и признаніе сторонъ. 
Заключеніе состязанія сторонъ. Заключеніе проку­
рора. Пріостановка и нрекращеніе производства. 
Рѣпіеніе, его постановленіе и законная сила : рѣшеніе 
заочное. Частныя опредѣленія. 
Сокращенное производство; его особенности. Пред­
варительное исполненіе. 
Мировая и третейскій сѵдъ. — (Особенности произ­
водства по дѣламъ казны и другихъ учреждены и лицъ. 
ІІеревершеніе рѣшепій и частныхь опредѣленій; 
аііелляціонпая и частная жалоба. 
Мировая юстиція, ея вѣдомство, особенности произ­
водства въ судахъ мировой юстиціи: ѵя послѣдняя реформа. 
Стмѣна рѣшеніи; ея виды и основанія ; въ частности 
различія просьбъ объ отмѣнѣ рѣшеній. 
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Производство и о отмѣнѣ рѣшеній ; послѣдствія от-
мѣны ; значеніе кассаціоннаго рѣшенія. 
Исполненіе рѣіпеній, общія правила. Исполнительное 
производства. 
Отдѣльные способы исиолненія рѣшеній въ ихъ 
основныхъ чертахъ; роль судьи въ исполненіи рѣшеній. 
Устройство торговыхъ сѵдовъ. Основныя черты про­
изводство въ торговыхъ сѵдахъ. 
Участіе сѵдовъ въ установлен!и юридическихъ фактовъ 
(производство охранительное). 
НесостояIельность торговая и неторговая; особен­
ности и задачи конкурснаго процесса, его общій ходъ. 
Программа 
по уголовному праву и процессу. 
1. IIо уголовному праву. 
Общіе и особенные источники дѣйствующаго рус­
скаго уголовнаго прака: ѵложеніе о наказаніяхъ; ѵставъ 
о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями; уставы 
воинскій, сельско-судебный и о ссыльныхъ. 
Уголовный законъ, какъ основаніе карательной дея­
тельности. Элементы ѵголовпаго закона. Дѣйствіе уго­
ловнаго закона во времени, по мѣсту и по лицамъ; вы­
дача преступниковъ. Толкованіе и иополненіе уголовнаго 
закона. 
Виновникъ преступнаго дѣянія. Вмѣпяемость и при­
чины, ее ѵстраняющія. 
Предметъ преступнаго дѣянія: ѵсловія. ѵстраняющія 
противозаконность посягательства: иснолненіе закона, осу-
ществленіе ирава, необходимая оборона и согласіе постра-
давшаго. 
Преступное дѣйствіе; Формы преступной дѣятель-
ности и причинная связь съ послѣдствіемъ. 
Преступная воля. Умыселъ и его виды. Неосторож­
ность. Вліяніе случая, ошибки, принѵжденія и состоянія 
крайней необходимости на вмѣненіе дѣянія въ винѵ. 
Осуществленіе преступной воли. Совершеніе ІІо-
кушеніе и его виды. ІІриготовленіе. Изъявленіе умысла. 
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Участіе въ преступлены, его виды и отвѣтственность 
участниковъ. 
Совокупность и повтореніе преступлены; понятіе, 
условія и наказуемость. 
Право наказанія. Его основанія и цѣли. 
Свойства наказанія. Система наказаны въ ея исто-
рическомъ развитіи и современномъ состояніи. Карательная 
система дѣйствѵюіцаго законодательства. 
Смертная казнь въ ея историческомъ развитіи и но 
действующему праву. 
Наказанія тѣлесныя и членовредительныя въ исторіи 
и въ дѣйствующемъ правѣ. 
Изгнаніе. Ссылка, ея виды, цѣли и исгорія. Ссылка 
но действующему праву. 
Тюремное заключеніе. Понятіе. качества и задачи 
его. Системы тюрем наго заключенім. Управленіе мѣстъ 
заключенія. Учрежденія для несовершеннолѣтнихъ. 11а-
тронатъ. 
Лишеніе чести и правъ. Наказанія позорящія. Вы-
гово])ъ. Лишеніе правъ въ его историческомъ развит!и 
и современномъ состояніи. Полицейскій надзоръ. 
Наказанія имѵщественныя, виды ихъ. 
Опредѣленіе наказанін. Обстоятельства, определяю­
щая мѣру наказанія. Деятельность суда при онредѣленіи 
наказанія. 
Замѣна наказаній. 
Отмѣна наказанія. Смерть виновнаго. Давность. 
Помилованіе. Примирѣніе съ пострадавшимъ. 
Ирестѵпленія противъ вѣры и наршѵенія ограждаю-
щихъ онѵю постановленій. 
ГІолитическія преступленія. Посягательства на свя-
щеннѵю Особу Государя Императора и членовъ Ими ера-
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торской Фамиліи. Бунтъ противъ власти верховной. 
Государственная измѣна. Престушгенія прстивъ междѵ-
народнаго права. 
Преступленія противъ порядка ѵправленія. Сопро-
тивленіе, ослушаніе и оскорблевіе власти: ирисвоевіе 
власти; нротиводѣйствіе власти судебной. Преступвыя 
сообщества. 
Престѵпленія но службѣ государственной и обще­
ственной: превышеніе власти; бездѣйствіе власти. Зло-
употребленіе власти; лихоимство, вымогательство 
Престунленія противъ жизни. Составъ и наказуе­
мость ѵмышленнаго и неосторожнаго лишенія жизни. 
Виды убійсгва. Самоубійство. Умерщвленіе плода. 
Оставленіе въ опасности. ІІоединокь. 
Тѣлѣсныя иоврежденія умышленныя и неумышленным; 
ионятіе ихъ, классификація и наказуемость. 
Посягательства на свободу. Угрозы, насиліе и ири-
нужденіе Задержаніе и заключеніе. ІІохищеніе людей. 
Продажа въ рабство. Вторженіе въ жилище. 
Оскорбления чести. Обида. Клевета. Диффамации 
Разглашеніе тайнъ. 
Поврежденіе имущества простое и общеоиасное. Пид-
жогъ; нотопленіе; отравленіе и зараженіе. 
ІІоврежденіе желѣзныхъ дорогъ, телеграфовъ, гидро-
техническихъ соорѵженій и предостерегательныхъ знаковъ. 
ІІрисвоеніе чѵжаго имущества. Злоупотребленіе до-
вѣріемъ. 
Кража; составъ, виды и наказуемость. 
1 рабежъ и разбой. Насильственное завладѣніе не­
движимостью. 
Мошенничество и обманы. 
Пользованіе чѵжимъ имуществомъ. 
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Подлогъ. ІІоддѣлка денежныхъ знаковъ. 
ГІреступленія противъ правъ семейственныхъ и 
правъ состоянія. 
2 .  I I  о  у г о л о в н о м у  п р о ц е с с у .  
Источники уголовнаго судопроизводства. Судебное, 
административное и дисциплинарное разбирательство. 
Процессъ состязательный и слѣдственный. Пись­
менность и непосредственность (устность), гласность и 
негласность уголовнаго судопроизводства. 
Общія ѵсловія организаціи судебной власти. Различіе 
судовъ по составу. Участіе народнаго элемента. 
Система уголовныхъ судовъ. Мировыя судеб ны я 
установленія. Участковые, почетные и добавочные миро­
вые судьи. Земскіе участковые начальники; городскіе 
судьи; уѣздные члены окружныхъ судовъ. Тминный сѵдъ. 
Мировой съѣздъ; ѵѣздный съѣздъ и губернское присутствіе. 
Обіція судеб выя мѣста. Окружный судъ. Судебная 
палата Кассаціонный сѵдъ. 
Сѵдъ ирисяжныхъ. Составленіе списковъ присяжныхъ 
заседателей. Отводъ присяжныхъ сторонами и судебное ихъ 
отстраненіе. Права, обязанности, отвѣтственность и усло-
вія успѣшной дѣятельности присяжныхъ. 
Мѣста предва})ительнаго производства. Судебный 
слѣдователь Камера преданія суду. Участіе полиціи въ 
судебной дѣятельпости. 
Вѣдомство уголовныхъ судовъ и подсудность уголов­
ныхъ дѣлъ. Предметная подсудность. Мѣстная подсуд­
ность. Подсудность по связи дѣлъ. Порядокъ оиредѣленія 
подсудности. Пререканія о подсудности. Отводъ и само-
отводъ судей. 
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Адвокатура Исторія адвокатуры. Присяжные пове­
ренные. Частные повѣренные. 
Прокуратура, ея исторія и современное ноложеніе. 
Обвиненіе. Публичное и частное обвиненіе при воз­
бужден! и преслѣдованія и обличен!и иередъ сѵдомъ. Условія 
и послѣдствія обвиненія. ІІріостановка обвиненія но 
физической и юридической невозможности производства. 
Гірекраіценіе обвиненія и его возобновленіе. 
Гражданок!й искъ въ уголовномъ ироцессѣ Само­
стоятельность и починенпость его. органы и порядокъ 
производства гражданскаго иска въ уголовномъ судѣ. 
Защита въ уголовномъ процессѣ. Защитникъ и его 
отноіпеніе къ подсудимому. Процессуальный права, обя­
занности и отвѣтственность защиты 
Доказательства въ уголовномъ процессѣ. Формальная 
теорія доказательствъ. Англоамериканская система дока­
зательства Система свободной оцѣнки доказательствъ 
но внутреннему ѵбѣжденію суда. 
Отдѣльные виды доказательствъ въ уголовномъ про­
цесс. ІІоказанія подсудимая. Свидѣтельскія иоказанія. 
Экспертиза. Показанія окольныхъ людей. Вещественныя 
и письменныя доказательства. 
Осмотръ, обнскъ и выемка. Вызовъ и приводъ 
обвиняемаго. Мѣры нресѣченія обвиняемому способовъ 
уклоняться отъ слѣдствія и суда. 
Судебное постановленіе, опредѣленіе, рѣшеніе. Резо-
люцін. Приговоръ, его содержаніе и виды. Сроки въ 
цроцессѣ. Судебныя издержки 
Предварительное производство и его задачи Дознаніе. 
Предварительное слѣдствіе. Лица, ѵчаствующія въ лред-
варительномъ слѣдствіи. Производство, акты и мѣры 
иредв аритель на го слѣдствія 
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ІІреданіе сѵцу', его задачи и построеніе. Лица, уча­
ствующая въ процессѣ преданія суду. Производство пре-
данія суду у прокуратуры въ судебной палатѣ. Особенные 
порядки преданія суду. ІІриготовительныя къ суду распо-
ряженія предсѣдателя и суда. 
Открытіе судебнаго засѣданія. Судебное слѣдствіе. 
ІІренія сторонъ. ІІослѣднее слово подсудимаго. 
Порядокъ постановленія приговора. Постановка во-
иросовъ присяжнымъ засѣдателямъ. Заключительное объ-
ясненіе предсѣдателя. Вердиктъ присяжныхъ. ІІриговоръ. 
ІІроцѵссъ пересмотра судебныхъ рѣшеиій. Назначеніе, 
предѣлы, условія и послѣдствія пересмотра. ІІересмотръ 
но частной жалобѣ; его субъектъ, предметъ, порядокъ и 
нослѣдствія. Заочное разбирательство и отзывъ на заочное 
рѣшеніе. 
Анелляціонное производство. Его основанія, субъектъ, 
предметъ, условія и порядокъ. Права сторонъ. ІІредѣлы 
и послѣдствія апелляціоннаго разбирательства. 
Кассаціонное разбирательство. Его задача, предмі тъ 
и субъектъ. Поводы кассаціи. Права сторонъ. Условія, 
порядокъ, иредѣлы и послѣдствія кассаціоннаго произ­
водства. 
Возобновленіе уголовныхъ дѣлъ. Право ходатайства о 
возобновлены. Объемъ дѣлъ, нодлежащихъ возобновленію. 
Поводы, порядокъ производства и послѣдствія возобновленія. 
Исполненіе судебнаго приговора. Органы, ѵсловія 
и порядокъ исполненія. Отсрочка исполненія. 
Крестьянскіе суды. Устройство, вѣдомство и поря­
докъ судопроизводства сельскихъ и волостныхъ судовъ. 
Военно-уголовное судопроизводство въ Россіи. Орга-
низаціи, вѣдомство и главнѣйшія особенности процесса 
военныхъ судовъ по дѣйствующему праву. 
Программа 
по международному праву. 
Фактичеекія основанія и необходимость положитель­
на™ международная нрава. 
Международное общеніе. Конгрессы и конференпіи. 
Государства, какъ объекты международная права. 
Ихъ виды. ІІризнаніе новыхъ государствъ и значеніе 
перемѣнъ, происходящихъ въ государствѣ. 
Основныя международный права государствъ, госу­
дарей и частныхъ лицъ въ области международныхъ 
отношеній. 
Права государствъ въ отношеніи подданныхъ и ино-
странцевъ Эмиграція и натурализація. Осгавленіе под­
данства. 
Государственная территорія съ точки зрѣнія между­
народная права. Границы. Способы пріобрѣтепія террп-
торіи. Колонизація. 
Объ открытомъ морѣ и его частяхъ. Основныя по­
ложена морская международная права. 
Международный повинности. О проливахъ (въ осо­
бенности о Босфорѣ и Дарданелахъ). О рѣкахъ и рѣчномъ 
судоходствѣ (въ особенности о Дунайской Европейской 
Коммиссіи). Суецкій каналъ. 
Международные договоры. Условія заключенія (стбъ-
ективныя и объективные); способы обезпеченія (гарантія ): 
нрекращеніе дѣйствія. 
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Международное управленіе государствъ и его органы. 
Право посольства; раздѣленіе дипломатическихъ агентовъ 
и основныя ихъ права. 
Право консульское. Консулы въ государствахъ хри-
стіанскихъ и на востокѣ. Нрава и обязанности консѵловъ. 
Консульская юрисдикція. 
Международный отношенія въ области экономическихъ 
интересовъ современныхъ народовъ. Международные ком-
мерческіе трактаты. Всемірный почтовый и телеграфный 
союзы. Междѵнародныя постановленія относительно же-
лѣзныхъ дорогъ и общей монетной системы. 
Международное частное право. Основныя начала от­
носительно личныхъ правъ иностранцевъ, иравъ семей-
ныхъ и наслѣдованія; права вещныя и обязательственныя. 
Исполненіе рѣшеній иностранныхъ судовъ. 
Международное уголовное право: основныя начала; 
посудность иреступныхъ дѣяній; выдача преступниковъ 
по началамъ иоложительнаго международная права. 
Международный сголкновенія. Мирныя средства для 
ихъ рѣшенія; въ особенности третейское разбирательство ; 
эмбарго и мирная блокада. 
Право войны. Основныя начала. ІІрава и обязан-
запности воюющихъ государствъ во время сухопутной 
войны, въ особенности въ отношеніи военно-плѣнныхъ, 
раненыхъ и больныхъ воиновъ; права оккѵпаціонной арміи. 
Права и обязанности воюющихъ государстрвъ въ 
морской войнѣ. Каперство, блокада и призовое право. 
Окончаніе войны и заключеніе мира. 
Право нейтралитета; основныя начала; права и обя­
занности нейтральныхъ государствъ; права нейтральной 
торговли; военная контрабанда, блокада и право осмотра. 
